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TIEVALAISTUS 
MITOITUSTAULUKOT 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
T 1 E N SUU N N ITT E L U TOI M 1 S TO 	 19.3.1979 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
Hclsinki 28.5.1979 
No Sts58 
Viite TVH:n kirje nro Sts-46/ 	Kaikki piirit 30 .4 .79 
Asia Tieva1aistus. 
Mitoitustaulukot 
Oheisena lähetetään täydennyslehtiä tievalaistuksen 
mitoitustaulukkokansioon 
Toimiston päällikön po:ssa 
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- _c.__.) 	7_/ 
/ TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
/1/. 	 1 
Lsnkj 30.4.1979 
1 
Kaikki piirit 	7'i' 	.4 




Oheisena 1äbtetään piirin käyttöön tievalaistuksen rnitoitus 
taulukot 
Taulukot eivät ole normaalimääräyksiä, vaan suunnittelun apu-
välineitä, joiden avulla voidaan etsiä valaistusteknilliset 
vaatimukset täyttäviä ratkaisuja. Kokoelma sisältää vertailuja 
varten myös laskelmia, jotka perustuvat vähemmän tunnettuihin 
päällysteiden heijast.usoininaisuuksiin. Tämän vuoksi varmin 
suunnittelun lähtökohta on toistaiseksi Ab18. 
Taulukot tulisi sijoittaa kansioihin, joihin myöhemmät täyden-
nyslehdet voidaan helposti lisätä. 
Lisäkappaleita voidaan tilata Liensuunnittelutoimistosta, puh. 
90630 741/398 Helena Räsänen 
Toimiston päällikön po:ssa 
yli-insinööri 	Pentti Hautala 
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Kansioista tulee poistaa seuraavat sivut ja taulukot: 
- Käyttöohjeen sivu 3 19.3.1979 
- 35/R2/i Sp 10 - 8 	26.2.1979 
9 
--10 
Kansioihin lisätään seuraavat sivut ja taulukot: 
- Käyttöohjeen sivu 3 	25.5.1980 
- 10/R2/4 Pp 12 - 1 12.5.1980 
10/R2/4 Pp 15 1 








- 26/R2/4 Sp 12 - 2 8.5.198() 
28/R2/4 Pp 10 - 3 27.8.1979 
4 -Ii--- 
- 33/R2/1 Pp 10 - 3 15.4.1980 
- 4 
- 33/R2/1 Pp 12 - 3 27.8.1979 










/ - 35/R2/1 Hg 10 2 28.4.1980 
4 





41/R2/3 Sp 10 - 1 12.5.1980 
2 
45/R2/1 Pp JO 3 27.8.1979 
4 3.4.1.979 - 48/R2/2 Sp 10 - 1 10.9.1979 
• 2 
- 48/R2/3 Sp 10 1 22.2.1980 
Lisälehtisarjoja on aikaisempien tilausten mukainen määrä. 
Lisäkappaleita voidaan tilata tiensuunnittelutoiraistosta, 














Valaistusteknji unen mitoitus tehdään luminanssjteknjjkan 
avulla. Ilankekohtaisesta suunnittelusta kertyy laskentatulok-
sia, jotka yleensä kerätään yhdistelmätaulukoihjn. 
Tämä kokoelma sisältää yleisesti esiintyvien tapausten valais-
tusteknilliset suureet. Laskennassa on käytetty taulukon 
yläosassa esitettyjä lähtökohtia. Tulosten avulla voidaan 
tarkastella myös muita lampputehoja, jolloin luminanssi muut-
tuu valovirtojen suhteessa, mutta tasaisuudet pysyvät samoina. 
Häikäisynrajoitus on kuitenkin selvitettävä uudella laskennal- 
la. 
Kokoelmaa täydennetään, kun 
- tarvitaan uusia poikkileikkaustapauksia 
- TVL:n käyttämät valaisintyypit lisääntyvät 
- päällystetiedot täsmentyvät 




- valaistus- ja valotyyppi sekä asennuskorkeus 
- juokseva numero 
Esim. l5/R2/4Sp12_1 
15 = poikkileikkaus M-2x11/7+8 
R2 = päällysteluokka 172 
4 = kaksirivinen keskikaista-asennus 
Sp = suurpainenatriumiamppu 
12 = asennuskorkeus 12 m 











16 MN-2x11,75/7,5 ^ 6,5 
17 M-2x12,5/7,5+5,5 
18 M- 2x12,5/7,5+4,5 





















35 IN-10/7, 	IIN-8/7, 	IIIN-7 
36 IIN-7/6, 	IIIN-6 















50 - 59 Jk+nr-tiet 











60 - 69 Päätien vieressä olevat jk+pp-tiet 
















rI unnuk se t Ri - P4 ryhmittolevät tulokset p11yste1uokkien 
mukaisesti. 
P1 




- Ab 18 (kulunut) 
. 
	 - Ab 25E (kulunut) 
- CIE P3 
fl 
R4 
- CIE R4 
- Ab 18E (uusi) 
19.3.1979 
6 
VALAISTUS- JA VATOTYYPPII SEYJT. ASENNUS KORKEUS 
Valaistustyypit 
1 	Yksirivinen reunasijoitus 
2 	Kaksirivinen reunasijoitus 
3 	Vuorottainen reunasijoitus 














VALAISIN SRS 201/180/As2 
LAMPPU Pp-Na 180 W $ = 33,0 kim 
PXXLLYSTE Ab 18 q0 = 0,07 ,c 	= 	0,36 	s 1 = 	0,63 
AaJORADAN LEVEYS w = 11,25 	m H 
ALENEMAKERROIN = 1,00 
PVM 12.5.1980 Sts/PVH 2.O(2O -I--I-- 	-4---- W 
H(m) 12 Havaitsija Q S(m) (m) _____ 40 42 44 J 	46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 
Lm 1,82 1,73 1,65 1,57 1,51 1,45 1,40 1,34 1,29 1,25 1,20 1,16 1,11 
U0 0,47 0,45 0,45 0,44 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 
y 	= 	1,90 5 U 1 0,85 0,83 0,84 0,82 0,75 0,76 0,76 0,73 0,73 0,71 0,71 0,70 0,68 
G 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
TI 10,3 10,5 10,6 10,8 11,1 11,3 11,5 11,7 	12,0 12,2 	12,5 	12,8 13,1 
Lm 1,74 1,66 1,58 1,50 1,44 1,39 1,34 1,29 1,24 1,19 1,15 1,11 1,06 
U0 0,47 0,45 0,45 0,44 0.43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44 
= 5,65 5 U 1 0,90 0,90 0,87 0,84 0,80 0,78 0,78 0,76 0,75 0,73 0,72 0,72 0,70 
G 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 	• 4,8 4,8 4,8 4,8 
TI 14,5 14,9 14,9 15,3 15,7 15,9 16,2 16,6 	16,9 	17,3 	17,6 	18,0 18,4 
L 1,65 1,57 1,50 1,43 1,37 1,32 1,27 1,22 1,18 1,13 1,09 1,05 1,01 
u0 0,47 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,45 0,46 
y0 = 9,40 s 0,85 0,85 0,84 0,81 0,77 0,77 0,74 0,72 0,71 0,70 0,70 0,69 0,67 
G 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
TI 19,5 	20,0 	20,1 	20,6 	21,1 	21,5 	21,9 	22,3 	22,8 	23,2 	23,6 24,2 24,7 
0/R2/4Pp12-1 
1,69 1,62 1,55 1,48 1,41 1,36 
0,54 0,54 0,55 0,56 0,55 0,54 
0,80 0,81 0,82 0,84 0,85 0,85 
G 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 
TI 9,1 9,2 9,2 9,4 9,6 9,8 
Lm 1,62 1,55 1,48 1,41 1,35 1,29 
0,53 0,54 0,55 0,55 0,54 0,53 
0,85 0,85 0,86 0,87 0,89 0,89 
G 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 
TI 11,8 12,1 12,1 12,3 12,6 12,9 
Lm 1,53 1,47 1,40 1,34 1,28 1,23 
U0 0,54 0,54 0,55 0,56 0,55 0,54 
U 1 0,82 0,82 0,83 0,84 0,86 0,85 
G 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 
TI 115.0 	15,3 	15,3 	15,6 	16,0 	16,3 
1,31 1,26 1,21 1,17 1,13 1,10 1,06 
0,54 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 
0,87 0,86 0,87 0,84 0,79 0,79 0,79 
5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 
10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 10,9 11,1 
1,25 1,20 1,16 1,12 1,08 1,05 1,01 
0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 
0,89 0,89 0,88 0,85 0,83 0,82 0,81 
5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 
13,1 13,3 13,6 13,8 14,0 14,3 14,5 
1,18 1,14 1,10 1,06 1,02 0,99 0,96 
0,53 0,53 0,53 0,52 0,52 0,52 0,52 
0,85 0,84 0,84 0,82 0,80 0,79 0,77 
5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 
16,5 16,9 17,2 17,5 17,8 18,0 18,4 
y0 = 1,90 
y0 = 5,65 
	5 
y = 9,40 0 5 
. . 	 . . 









Pp-Na 180 W $ = 33,0 kim 
Ab 19q0 = O,O71c = 0,36 	= 0,63 
w = 11,25 





S(m) 40 	1 	42 	1 	44 	1 	46 	1 48 	1 	50 52 1 	54 1 	56 1 	58 1 	60 1 	62 	1 64 
1 0/R2/4Ppl 5-1 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAIJS 	M-2x11 7+5,0 
VALAISIN IIKB 13 Lu-400/0 ° 
LAMPPU Sp-Na 400 W 	Ø = 50 kim 
PÄÄIA1YSTE Ab 18 	q 0 = 0,07 ICp = 	0,36 Si 	= 	0,63 H 
AJOItADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENIMAKEIIROIN /3 = 	0,75 
I'VM 14.12.77 Sts,PVH 






_____ S(m) 44 1 	4 48 50 52 54 56 58 60 
L 2,05 	2,00 1,92 1,59 1,77 1,69 1,62 1,54 1,47 
0,51 	0,50 0,50 0,49 0,49 0,48 0,48 0,47 0,45 
y0 = 	1,8 5 U 1 0,76 	0,75 0,74 0,72 0,69 0,66 0,61 0,57 0,53 
G 4,9 	4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 















POIKKILEIKKAUS M-.2x 12,5 7,5+5,5 
VALAISIN FIKB 	13_tiOO/00 
	
3 	3 1- 	-b 
LAMPPU Hg 	400 W Ø = 23 kim T 
PÄXLLYSTE 	Ab 15 q 0 = 0,07 lCp= 0,36 51 = 	0,63 
AJORADAN LEVEYS 	w = 7, 5 m H 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVM 23.11.77 Sts/PVH - 1- 20 	55 	20 	w 




S(m) 30 1 	32 1 	34 36 1 	38 0 42 1 	46 1 	48 1 	50 	1 
L 1,25 1,18 1,10 1,04 0,98 0,92 0,89 0,85 0,83 0,80 0,76 
U0 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,45 0,43 0,40 0,37 0,34 
y0 = 	1,90 5 U 1 0,54 0,82 0,75 0,75 0,72 0,67 0,61 0,55 0,50 0,44 0,38 
G 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 







POIKXILEIKKAUS M-2x12,5 	7,T ^ 5,5 
VALAISIN ITKB 10 Lu-250 
- 1 LAMPPU Sp-Na 250 Ø = 25 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 q0 = 0,07 ICp= 	0,36 	Si = 	0,63 
T 
AJORADAN LEVEYS w = 7,5 m H 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVM 23.11.77 Sts/PVH 
H(m) 10 Havaitsija c S(m) 1 1 	38 1 	40 (m) ____ 30 32 34 36 1 	42 44 1 	46 48 1 	50 
L 1,55 1,46 1,37 1,28 1.21 1.15 1,10 1,06 1,02 0,98 0,94 
U0 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,31 
y0 = 1,90 5 U 1 0,81 0,79 0,75 0,72 0,69 0,66 0,62 0,60 0,55 0,52 0,50 
G 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,S 
TI 5,9 6,0 6,2 6,4 6,4 6,5 6,7 6,6 6,7 6,9 7,1 
L 
U o 












POIKKILEIKKAUS M-2x1° _,) 	4 ,)45,) 
VALAISIN HKB 10 Lu-250 4.6 4.6 
LAMPPU Sp-Na 250 W 0 = 25 kim r 
PÄALLYSTE Ab 18 q 0 = 0,07 = 0,36 Si = 	0,63 
AJOI1ADAN LEVEYS w = 7,5 m H 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVM 23. 1 1.77 Sts/PVH 
2.0 w 
H(m) 12 Havaitsija 
(m) 
a° 
____ S(m) 30 32 34 36 38 40 42 46 48 50 	j 52 1 1 	56 
L 1,76 1,65 1,55 1,46 1,38 1,31 1,25 1,20 1,15 1,11 1,06 1,01 0,96 0,92 
U 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,44 0 
y0 = 1,90 5 U 1 0,94 0,93 0,93 0,92 0,87 0,83 0,79 0,76 0,72 0,68 0,64 0,61 0,56 0,53 
G 42 , 42 , 4,2 42 42 , 4° , 49 ,- 42 , 40 ,- 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
TI 5,5 5,5 5,7 5,9 5,9 6,1 60 , 60 ,_ ,, 6,5 6,6 6,8 7,0 7,2 
t 
U o 




yo = Ij i 
G 
P1 1 7/R2/4Sp1 2-1 
. . 	 •. 
POIKKILEIKKAUS M-2x12,5 7,5+5,5 
VAJ1A1SIN 	HKB 13 Lu-400/0 ° 
LAMPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim 
PXNLLYSTE 	Ab 18 	q 0 = 0,07 ic 	= 	0,36 Si 	= 	0,63 H 
AJORADAN LEVEYS 	w = 7,5 m. 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 _____ 
PVM 	20.3.78 Sts/PVH - 
w 	5.5 	w 
H(m) 12 
S(m) 4 1 	42 	1 4' 1 	46 j 	1i8 50 52 54 56 58 1 	60 62 64 Ilavaitsija a' 
L 2,35 2,22 2,13 2,05 1,97 1,89 1,81 1,73 1,65 1,58 1,50 1,44 1,39 
U 0 0,49 0,48 0,45 0,47 0,46 0,46 0,46 0,45 0,44 0,44 0,42 0,40 0,35 
Y 0 	2,0 5 U 1 0,79 0,77 0,77 0,76 0,75 0,73 0,69 0,65 0,61 0,57 0,53 0,45 0,44 
G 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 








v 	= U 1 
G 
TI 17/R2/4Sp12-2 
. . 	 . 
POIKKILEIKKAUS M-2x12,5 7,5+5, 
4.6 	4.6 
VALAISIN HKB 13 Lu-400/O ° 
LANPPIJ Sp-Na 400 W Ø = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 	q0 = 0,07 ICp = 	0,36 	Si 	= 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,5 m 
H 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVH 20.3.78 Sts/PVH _________ ___ ____ 
1- W 	5.54O 	w 
Ilavaitsija ao 11(m) 15 S(ni) J 1 J 	48 () ____ 'tO 42 46 J 	50 1 	52 J 	54 56 58 60 62 
L 2,20 2,09 1,99 1,90 1,83 1,76 1,69 1,62 1,56 1,50 1,44 1,39 1,33 
U 0 0,61 0,60 0,60 0,60 0,58 0,56 0,56 0,55 0,54 0,54 0,53 0,54 0,53 
= 2,0 5 U 1 0,91 0,89 0,86 0,85 0,83 0,81 0,79 0,79 0,78 0,77 0,76 0,74 0,71 
G 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,il 5,4 5,4 5,4 
TI 4,4 4,5 4,6 4,7 lj,9 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 
U 0 




yo = Ui 
G 
______________ _____ ______ 17/R2/4Sp15-1 
. . 	 . 
POIKKILEIKKAUS 	rT-2x12,57,s+I,5 
VALAISTN HKB 13 Lu-400/0° 
4.6 	4.6 . 
LAMPPU 	 Sp-Na 400 W 	0 = 50,0 kim 
-® T 
a 
PXXLLYsTI; 	CIE R1 	q0 = 0,10 0,18 Si 	= 	0,25 
AJORADAN LEVEYS 	w = 7,5 m H 
ALEXEMAKEHROIN 	/3 = 0, 75 
PVM 	 9.11.1978 	Sts/PVH 
11(m) 12 
Ilavaitsija 
' S(m) 46 1 	48 ) 	50 () 52 56 58 60 
L 3,33 	3,18 3,02 2,86 2,72 2,60 2,50 2,41 
0,51 	0,50 0,49 0,47 0,45 0,43 0,40 0,37 
1,90 5 U 1 0,65 	0,60 0,55 0,51 0,46 0,42 0,38 0,34 
G 5,1 	5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 














• . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS N-2xi2,E 
rALAISIN 	HKB 13 Lu-400/0° 
LAMPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	CIE Ri q0 = 0,10 	= 0,18 Si = 0,25 
AJOI?ADAN LEVEYS w = 7,5 m 
ALENEMAKERJWIN /3 = 0,75 
PYM 	9.11.1978 Sts/PVH 
o 11(m) 15 J -hvaitsija £ S(m) () _____ 46 48 50 J 	52 J 	54 56 58 J 	60 62 1 	64 1 	66 
L 3,03 2,90 2,77 2,64 2,52 2,42 2,34 2,26 2,19 1,13 2,08 
1J 0 0,63 0,62 0,62 0,62 0,61 0,61 0,59 0,58 0,56 0,53 0,51 = 	1,90 U 1 0,81 0,78 0,76 0,73 0,70 0,67 0,63 0,60 0,56 0,52 0,48 
G 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 









v 	= - o 
, 	1 ____ 18/R1/4Sp15-1 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS M-2x12,5/7,5 ^ 4,5 
4.6 4.6 
VALAISIN SRS 210/180/Asi - 
LAMPPU Pp-Na 180 W 	= 33,0 kim 
PXALLYSTE CIE R2 q 	= 
° 
0,07 ic 	= 	0,25 	S 1 	= 	0,58 
AJORADAN LEVEYS w = 7,50 m H 
ALENEMAKERROIN [3 = 	1 ,00 
PVM 10.11.1980 Sts/PVH 
H(m) 12 Havaitsija S(m) (m) _____ 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
L 2,18 2,06 1,96 1,88 1,80 1,74 1,67 1,61 1,54 1,48 1,42 
0,57 0,56 0,56 0,56 0,57 0,55 0,53 0,52 0,52 0,53 0,53 
Y 	= 	1 	90 0 1 5 u 1 0,87 0,83 0,82 0,81 0,77 0,75 0,70 0,66 0,67 0,67 0,63 
G 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 












. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS M-2x12,5/7,5 ^ 4,5 
4.6 4.6 
VALAISIN SRS 201/180/Asi s_ 
LAMPPU Pp-Na 180 W 	$ = 33,0 kim 
PXXLLYSTE Ab 18 q = 0,07, lCp 	= 	0,36 S 1 = 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,50 m H 
ALENEMAKERROIN [3 = 	1,00 
PVM 10.11.1980 Sts/PVH - - 
k 	W 4.5 	w 
11(m) 12 Havaitsija S(m) 1 1 1 1 1 1 154 156 1 1 (m) ____ 40 42 46 48 50 52 58 60 
Lm 2,02 1,91 1,82 1,74 1,66 1,61 1,55 1,49 1,43 1,38 1,33 
0,60 0,59 0,59 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,56 0,56 
= 	1,90 
0 
5 0,84 0,79 0,77 0,75 0,69 0,71 0,69 0,67 0,66 0,66 0,64 
G 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 












. . 	 . . 
POIKKILETKKAUS M-2x1 2,5/7,5+4,5 
VALAISIN SRS 201/180/As2 4,6 4.6 
LAMPP(J Pp-Na 180 W 33,0 kim ®-- - 
P.'tiL11YSTE CIE R2 q0 = 0,07 = 	0,26 S1 = 	0,58 
AJOItAI)AN LEVEYS W = 7,50 m H 
AIENEMAKEIlltOIN /3 	= 	1,00 
1v1 27.8.1979 Sts/PVH - -'",' 
w 2.O4.52.O W 	- 
Fiavaitsija 	a 11(m) 12 
(m) ____ S(m) 40 42 44 J 	46, J 	48 50 52 J 	54 1 	58 60 iii 
____________ 
L m 2,24 2,14 2,04 1,95 1,87 1,79 1,72 1,65 1,59 1,53 1,47 
u 
0 
0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,56 0,53 0,52 0,52 0,52 0,52 
y 	1,90 5 0,88 0,87 0,88 0,88 0,83 0,81 0,77 0,71 0,71 0,69 0,65 
G 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

















VALAISIN SRS 201/180/As2 
4.6 4.6 
pp-Na 180 W $ = 33,0 kim 
@_ 
PÄÄLLYSTE Ab 18 	q0 	0,07 = 	0.36 S 1 = 	0,63 
H 
AJOIIADAN LEVEYS w = 7,50 m 
ALEMEMAKERROIN = 	1,00 
PVM 27.8.1979 Sts/PVH w 20 4520 
- 1 
11(m) 12 
Havaitsija S(m) 40 42 -' 44 46 48 50 52 1 56 58 60 -____________ _____ 
L m 2,10 	2,00 1,91 1,82 1,74 1,68 1,62 1,55 1,49 1,44 1,39 
U 0 0,62 	0,61 0,60 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,58 0,57 0,56 
y0 = 	1,90 5 0,89 	0,86 0,88 0,87 0,81 0,81 0,78 0,75 0,74 0,73 0,71 
G 4,8 	4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
II 12,3 	12,6 12,7 13,0 13,3 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7 15,0 
L m 




• L m 
U o 
yo = U i 
G 





VALAISIN HKB 13 Lu-400/0 ° 4.6 4.6 
LAMPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim 
PÄiLLYSTE CIE R2 	q0 0,07 iC. 	= 0,26 Si 	= 0,58 H AJOIIADAN LEVEYS w = 7,5 m 
ALENEMAKERROIN ,13 	= 	0,75 
PVM 18.7.78 Sts/PVH 
W 2.0 	4.5 	2.0 
-1-- - 
w 
11(m) 12 Havaif.sija c 
S(fll) 1 1 	62 (m) _____ 46 48 50 52 54 56 58 60 64 66 68 70 72 
L 2,43 2,34 2,25 2,15 2,04 1,95 1,86 1,77 1,70 1,63 1,59 1,56 1,53 1,51 
U0 0,45 0,44 0,43 0,43 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,30 0,28 0,26 0,23 
= 2,0 5 U 1 0,73 0,70 0,67 0,64 0,62 0,55 0,51 0,47 0,42 0,39 0,36 0,32 0,30 0,28 
G 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,1 5,1 

















VALAISIN HKB 13 Lu-400/0 0 4.6 4.6 
LANPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim - 
-0 
IÄÄLLYSTE CIE R2 	q0 = 0,07 ic 	= 0,26 Si 	= 	0,58 
H AJORADAN LEVEYS w = 7,5 m 
ALENEMAKERROIN 3 = 	0,75 
PVM 9.11 .1978 	Sts/PVH 
HH- 
o H(rn) 12 Havaitsija S(m) 1 (ni) _____ 46 48 50 52 54 56 58 60 62 
L 2,42 2,33 2,24 2,14 2,04 1,94 1,85 1,77 1,69 
U 0,45 0,44 0,43 0,43 0,43 0,42 0,40 0,38 0,36 
Y0 = 1,90 5 F 0,73 0,70 0,67 0,64 0,62 0,55 0,51 0,47 0,42 
G 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 










TI ___________________________________________ 18/P2/4Sp12-2 
. . 	 . . 
POIKKILEI1'KAUS 1'1-2x12 ,5/7,5+4 ,5 
VALAISIN HKB 13 Lu-400/0 ° 1 	4.64.6 
LAMPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim =- a 
- 
PLLYSTE Ab 18 	q0 = 0,07 iC 	= 0,36 S1 	= 	0,63 
AJOJIADAN LEVEYS w 	= 	7,5 	itt 
ALENEMAKERIIOIN ,i3 	= 	0,75 
PVM 9.11.1978 	Sts/PVH ...- 
w 2.0 	4.5 	2.0 ii 
Jiavaitsija o 
11(m) 12 
S(m) 46 48 J 	50 52 J 	54 56 58 60 J 	62 64 (iii) _____ 
L 2,14 2,07 1,98 1,90 1,81 1,73 1,65 1,57 1,50 1,45 
0 0,48 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,43 0,41 0,38 
= 	1,90 5 U 1 0,77 0,74 0,73 0,68 0,65 0,60 0,57 0,53 0,48 0,44 
G 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
TI 5,6 5,7 5,8 6,0 6,2 6,3 6,5 6,8 7,0 7,1 
U 0 





yo = U i 
_______ _____ ______ ____________ 1 8/R2/4Spl 2-3 
. . 	 . . 
Jorvakseritien pääilysteriytteet 24.1O1978 	(Ab 25E4-v.) 
POIKKILEIKKAUS N-2x12,5/7,5+4,5 
VALAISIN 	HKB 13 Lu-400/0° 4.6 - 
4.6 
LAMPPU Sp-Na 400 W 	0 = 50,0 kim - a - 
PÄÄLLYSTE 	Näyte 3 	q0 = 0,083 = 	0,15 Si = 	0,40 
AJOIIADAN LEVEYS 	w = 7,5 rn . H 
ALENEMAKERROIN 	= 0,75 
PVM 	9.11.1978 Sts/PVH w 0 	45 	20 	w 
Havaitsija £ H(m) 12 
(m) ____ S(m) 46 1 	48 1 	50 1 	52 1 1 	56 1 	58 1 	60 62 64 1 	66 
L 3,05 	2,93 2,80 2,66 2,52 2,40 2,28 2,18 2,10 2,03 1,98 
LT 0 0,45 	0,43 0,42 0,40 0,39 0,36 0,35 0,32 0,31 0,28 0,26 
= 	1,90 5 U 1 0,64 	0,61 0,56 0,51 0,48 0,42 0,38 0,35 0,31 0,28 0,25 
G 5,1 	5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
TI 4,2 	4,3 4,4 4,6 4,7 4,9 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 
L 
Uo 






yo = U i 
G 
'"1 - 18/R2/412-4 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS M-2x12,5/7,5+4,5 
VALAISIN 	ASEA-SKANDIA 7458-250/Asi 4.6 - 	4.6 
LAMPPU 	 Sp-Na 400 W 	= 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 q0= 0,07 = 	0,36 S 1 	= 	0,63 H 
AJORADAN LEVEYS w = 7,50 m 
ALENEMAKERROIN 	(3 = 0,75 
PVM 	11 .4.1980 Sts/PVH w 1- 
- 
11(m) 12 Havaitsija 
(m) _____ S(m) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
Lm 2,67 	2,54 2,41 2,30 2,20 2,12 2,05 1,97 1,89 1,82 1,75 
U 0,56 	0,54 0,52 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 0,52 0,52 0 
y0 = 	1,90 0,83 	0,84 0,85 0!84 0,79 0,79 0,76 0,70 0,69 0,66 0,63 
G 4,2 	4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 








yo = Ui 
G 
TI 18/R2/4Sp12-5 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS M-2x12,5/7,5+4,5 
VALAISIN ASEA-SKANDIA 7458-250/As2 
4646 
LAMPPU Sp-Na 400 W 	= 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 	18 q0 = 	0,07 	iC= 0,36 	S1=0,63 H AJORADAN LEVEYS w = 7,50 m 
ÄLENEMAKERROIN /3 	= 	0,75 
PVM 11.4.1980 Sts/PVH w 
11(m) 12 
Havaitsija a' S(m) f 40 42 46 48 50 52 54 56 58 60 
Lm 2,48 2,36 	2,24 2,14 2,05 1,98 1,91 1,83 1,76 1,69 1,62 
U 0,62 0,60 	0,58 0,57 0,56 0,57 0,57 0,58 0,59 0,59 0,59 
= 	1,90 5 0,88 0,87 	0,87 0,86 0,81 0,81 0,76 0,73 0,70 0,67 0,61 
G 4,2 4,2 	4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
TI 10,1 10,3 	10,6 11,0 11,3 11,6 11,9 12,2 12,6 12,9 13,3 
Lm 
Uo 






yo = Ui 
18/R2/4Sp12-6 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKATJS M- 2x12,5/7,5+4,5 
VALAISIN 	ASEA-SKANDIA 7464-400/Asi 4.6 4.6 
LAMPPU Sp-Na 400 W $ = 	50,0 kim _....-e 	- 
PÄLLYSTE 	Ab l8cj,=O,O7 iC 	= 	0,36 S1= 0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,50 m H 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 
PVM 	11.4.1980 Sts/PVH 
Havaitsija 11(m) 12 S(m) 40 42 46 48 1 	50 52 J 	4 56 58 60 (itt) 
L 2,27 2,16 2,06 1,98 1,90 1,83 1,76 1,69 1,61 1,52 1,45 ifi 
u 0,60 0,60 0,59 0,59 0,59 0,58 0,56 0,54 0,52 0,51 0,49 
0 
= 	1,90 5 U 1 0,72 0,69 0,72 0,71 0,65 0,63 0,59 0,53 0,51 0,47 0,42 
G 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
















VALAISIN ASEA-SKANDIA 7464-400/As2 4.6l 4.6, 
LAMPPU Sp-Na 400 W $ = 50,0 kim 
PXXLLYSTE Ab 18 q0 = 0,07 iC 1 	=0,36 	S1 	= 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,50 m H 
ALENEMAKERROIN f3 = 	0,75 
PVM 11.4.1980 Sts/PVH 
Havaitsia 
H(m) 12 
(m) S(m) 40 1 	42 1 1 	46 1 	48 1 	50 1 	52 1 1 	56 1 	58 1 	60 
L 2,17 2,06 1,97 1,90 1,82 1,75 1,68 1,61 1,54 1,46 1,39 
U 0,63 0,63 0,63 0,62 0,62 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 
= 1,90 5 U 1 0,75 0,71 0,73 0,71 0,66 0,64 0,60 0,55 0,53 0,49 0,45 
G 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 















4.6 4.6 -1 
VALAISIN 	HKB 13 Lu-400/0° 
LAMPPU 	 Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim 
PNXIJLYSTE 	CIE R2 	= 0,07 = 	0,26 	S1 	0,58 
AJOItADAN LEVEYS w = 7,5 m H 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 
PVM 	 9.11.1978 StS/PVH _____ _____ 
- T 
11(m) 15 Flavaitsija a 
S(m) 1 1 1 1 1 (m) _____ 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 	1 
L 2,24 2,15 2,07 1,98 1,90 1,83 1,76 1,69 1,62 1,56 1,50 
U 0 0,58 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52 
= 	1,90 5 U 1 0,84 0,82 0,81 0,79 0,78 0,76 0,73 0,69 0,67 0,65 0,62 
G 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 










yo = 11 ] 
III 18/R2/4Sp15-1 
. . 	 . . 
POIKKILEIXKAUS N-2x12,5/7,5+4,5 	Sivu 	1 
VALAISIN HKB 13 Lu-400/0 
LAMPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE CIE R2 	q = 	0,07 IC 	= 0,26 Si 	= 0,58 1-1 
AJOJ1ADAN LEVEYS w = 7,5 m 
ALENEMAKERROIN /3 = 	0,75 
PVM 18.7.978/pvH 
___________ ____ ____ 
t-. 	
w j2.O*4.5i2.Oi W 
Havaitsija cz o 11(m) 15 5(m) 46 J 	48 50 52 56 58 J 	60 62 j 	64 66 68 70 72 (in) _____ 
L 2,25 2,16 2,07 1,99 1,91 1,84 1,76 1,69 1,62 1,56 1,51 1,46 1,42 1,39 
U0 0,58 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52 0,50 0,48 0,45 
Y 	= 2,00 5 U1 0,84 0,83 0,81 0,79 0,78 0,75 0,73 0,69 0,67 0,66 0,62 0,59 0,56 0,52 




- 1 18/R2/45p15-2 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS 	M-2x12,5/7,5+4,5 Sivu 2 
VALAISIN 	HXB 13 Lu-400/0 
LAMPPU Sp-Na 400 W 	0 = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	CIE R2 	q0 = 0,07 	K 	= 0,26 	Si 	= 0,58 H 
AJORADAN LEVEYS 	w = 7,5 m 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 




H(m) 15 Havaitsija a S(m) J (m) ______ 74 76 78 
L 1,37 	1,34 	1,32 
U0 0,42 	0,40 	0,37 
= 	2,00 5 U 1 0,49 	0,46 	0,43 
G 5,5 	5,5 	5,5 
_________- ____ TI 5,7 	5,7 	5,8 
U 
0 














VALAISIN HKB 13 Lu-400/0 ° 
LANPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim 
PÄLLYSTE Ab 18 	q0 = 0,07 = 	0,36 	Si 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,5 m H 
ALENEMAKERROIN = 	0,75 
PVM 9.11.1978 Sts/PVH ____________ _____ 
w 
11(m) 15 Havaitsija a S(m) (m) ____ 46 48 50 	1 52 J 	54 56 58 60 62 64 66 
L 1,98 1,90 1,83 1,76 1,69 1,62 1,56 1,50 1,44 1,38 1,33 
U 0 0,61 0,60 0,58 0,57 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,55 0,54 
= 	1,90 5 U 1 0,85 0,84 0,82 0,80 0,80 0,79 0,78 0,76 0,74 0,71 0,68 
G 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
P1 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,9 
t 
U 
U __ ______________________________________ 
P1 18/R2/4sp15-4 
40 42 46 
3,21 3,06 2,92 2,81 
0,60 0,59 0,58 0,57 
0,88 0,87 0,83 0,81 
5,5 5,5 5,5 5,5 
3,3 3,4 3,5 3,6 
48 50 52 54 
2,70 2,58 2,47 2,36 
0,57 0,56 0,55 0,54 
0,80 0,75 0,72 0,70 
5,5 5,5 5,5 5,5 
3,6 3,7 3,8 3,9 
2,26 2,17 2,08 
0,53 0,52 0,51 
0,66 0,63 0,61 
5,6 5,6 5,6 
4,0 4,1 4,2 
62 1 	64 1 	66 
2,00 1,93 1,87 
0,50 0,48 0,46 
0,56 0,52 0,50 
5,6 5,6 5,6 








y0 = 1,90 	5 	U i 
G 
TI 
. . Jorvaksentien päällystenäytteet 24.10.1978 (Ab25E 4-v.) . . 
POIKKILEIKKAUS M-2x12,5/7,5 ^ 4,5 
VALAISIN 	HKB 13 Lu-400/0 ° 
LAMPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	Näyte 3 q = 0,083 	= 0,15 
AJORAD.AN LEVEYS w = 7,5 m 
ALENEMAKEfltØIN /3 = 0,75 
PVM 	9.11.1978 Sts/PVH 















1 8/R2/4Spl 5-5 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKATJS 	M-2x12,5/7,5+4,5 
VALAISIN HKB 13 Lu-400/0 ° 
LAMPPU Sp-Na 400 W 	0 = 50,0 kim - a 
PÄÄLLYSTE CIE R3 	q0 = 0,07 = 	0,38 Si 	= 	1,11 
AJORADAN LEVEYS w = 7,5 m H 
ALENEMAKERROIN /3 = 	0,75 
PVM 9.11.1978 	Sts/PVH ..- 	 - 	- 
w 	.O 	4.5 
11(m) 12 Havaitsija a° S(m) (m) _____ 46 48 50 1 	52  1 	54 1 
L 2,31 	2,24 2,16 2,08 2,00 
U 0,39 	0,38 0,37 0,36 0,35 0 
Y0 = 	1,90 5 U1 0,60 	0,57 0,55 0,52 0,48 
G 5,0 	5,0 5,0 5,0 5,0 
TI . 5,3 	5,4 5,5 5,6 5,7 
U 0 





yo = U i 
G 
P1 1 8/R3/4Spl 2-1 
. . 	 . . 
Jorvaksentien päällystenäytteet 24.10.1978 	(Ab 18E 0-v.) 
POIKKILEIKKAUS M-2x12,5/7,5+4,5 
VALAISIN 	HKB 13 Lu-400/0 o 4.6 4.6 
LAMPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	Näyte 1 	q0 = 	0,059 = 0,28 Si = 	1 ,08 
AJORADAN LEVEYS 	W = 7,5 iii H 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 
PVM 9.11.1978 Sts/PVH -.-- 
1 1 . 1 
11(m) 12 Ilavaitsija a S(m) 1 (m) _____ 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 
L 3,60 3,36 3,17 3,01 2,84 2,67 2,51 2,39 2,30 2,23 2,15 2,07 1,98 1,89 
U0 0,40 0,41 0,40 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,31 0,30 
Y0 = 	1,90 5 U 1 0,80 0,78 0,75 0,73 0,70 0,65 0,61 0,58 0,56 0,52 0,50 0,48 0,45 0,43 
G 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
TI 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,9 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 
L 
U 0 








. . 	 . . Jorvakserttien pääliystenävtteet 24.1O.975 	(Ab 25E 4-v.) 
POIKKILEIKKAUS M- 2x12,5/7,5+4,5 
VALAISIN HKB 13 Lu-400/0 4.6 •1- 4.6 
LANPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim - -4.. 
PÄÄLLYSTE Näyte 4 	q0 = 	0,098 	iC = 	0,40 Si 	= 1 ,20 
AJORADAN LEVEYS w = 7,5 m H 
ALENEMAKERItOIN /3 = 	0,75 
PVM 9.11.1978 	Sts/PVH 
11(m) 12 Havaitsija a S(m) (m) _____ 30 1 	32 1 1 	36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 
L 4,80 4,48 4,22 4,00 3,80 3,58 3,37 3,21 3,08 2,97 2,87 2,75 2,65 2,53 
U0 0,40 0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 .0,34 0,33 
= 	1,90 5 U1 0,81 0,80 0,78 0,77 0,77 0,75 0,70 0,68 0,67 0,63 0,61 0,58 0,54 0,52 
G 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 









yo = U i 
G 
P1 18/R3/4Sp12-3 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS M-2x12,5/7,5+4,5 
4.6 4.6 VALAISIN 	HKB 13 Lu-400/0 0 
LAMPPU Sp-Na 400 W Ø = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	CIE R3 	q0 = 0,07 = 	0,38 Si 	= 	1,11 
AJORADAN LEVEYS w = 7,5 in H 
ALENEMAKERRØJN 	/3 = 0,75 
PVM 	9.11.1978 Sts/PVH 
1-1(m) 15 Havaitsija £k S(m) (m) ____ 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 
L 2,16 2,08 2,00 1,93 1,87 1,80 1,73 1,66 1,58 1,50 1,43 
U 0,52 0,50 0,48 0,47 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 
Y0 = 	1,90 5 U 1 0,74 0,73 0,71 0,69 0,66 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53 0,51 
G 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 









yo = Ui 
G 
P1 18/R3/4Sp15-1 
. .. 	 . . Jorvaksentien päällystenäytteet. 24.10.1978 (Ab 18E 0-v.) 
POIKKILEIKKAUS N- 2x12,5/7,5+4,5 
VALAISIN HKB 13 Lu-400/0° 
LAMPPU Sp-Na 400 W Ø = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE Näyte 1 	q0 = 	0,059 = 	0,12 	Si = 	1,08 
AJORÄDAN LEVEYS w = 7,5 m H 
ALENEMAKERROIN /3 	= 	0,75 
PVM 9.11.1978 	Sts/PVH 
Havaitsija a H(m) 15 S(m) 46 48 1 	50 1 	52 54 1 	56 1 	58 1 	60 1 	62 64 66 J (iii) ____ 
L 2,16 2,08 2,01 1,94 1,87 1,80 1,72 1,64 1,56 1,49 1,42 
U0 0,47 0,45 0,42 0,41 0,40 0,39 0,39 0,39 0,36 0,39 0,39 
= 	1,90 5 U1 0,71 0,70 0,66 0,63 0,61 0,58 0,55 0,53 0,51 0,48 0,46 
G 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 










yo = U i 
G 
_____ ______ ___ ______ ____ 
l8/R3/4Sp15-2 
Jorva1entien psiä1iystenävtt•t 24 	978 	(Ab 18E 	v.) 
POIKKILEIKKAUS M-2x12,5/7,5+4,5 
VALAISIN 	HKB 13 Lu-400/00 
4.6 4.6 ' 
-®.. 
LANPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	Näyte 2 	q0 0,075 	= 0,46 Si 	= 1,78 H AJORADAN LEVEYS w = 7,5 m 
ALENEMAKERROIN 	f = 0,75 
PVM 	9.11 .1978 Sts/PVH w 04 	20 
0 H(m) 12 
S(m) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 Havaitsija (m) 
cr 
_____ 
L 4,04 3,76 3,55 3,38 3,21 3,00 2,81 2,66 2,56 2,48 2,40 2,32 2,24 2,14 
0,37 0,38 0,38 0,37 0,36 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,27 
Y0 = 	1,90 5 U 1 0,72 0,71 0,67 0,63 0,62 0,57 0,53 0,50 0,47 0,45 0,43 0,41 0,37 0,36 
G 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 










	. . 	 . . JoLva:sert.e pdäiiystenjt: 	10. 	78 	(Ab 13E O-v- 
POIKKILEIKKAUS M-2x12 ,5/7 ,5+4 ,5 
4.6 4.6 
VALAISIN 	HKB 13 Lu-400/0 0 =-.. -® 
LAMPPJJ Sp-Na 400 W 	0 = 50,0 kun 
PÄÄLLYSTE 	Näyte 2 	q© = 0,075 = 	0,46 Si 	= 1,78 
AJOItADAN LEVEYS w = 7,5 rn H 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 
PVM 	9.11.1978 Sts/PVH ___________ _____ 
______ __ __ 47Ow 
11(m) 15 Havaitsija a S(m) 1 1 1 1 f 1 1 (m) _____ 46 48 50 52 56 58 60 
L 2,42 	2,32 2,24 2,17 2,10 2,03 1,96 1,87 
U 0,44 	0,42 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 
= 	1,90 5 U 1 0,65 	0,63 0,61 0,58 0,56 0,52 0,49 0,48 
G 5,5 	5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 











yo = U i 
G 
TI 18/R4/45p15-1 
Jorvaksentien pääiiystenäytt 24.•.1978 (Ab 25E4_v.) 	• 
POIKKILEIKJC4JJS M-2x12,5/7,5 ^ 4 ,5 
4.6i 4.6, VALAISIN HKB 13 Lu-400/0 0 
LAMPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE Näyte 4 	q0 = 	0,098 ic = 	0,40 Si = 	1,20 
AJORADAN LEVEYS w 	= 	7,5 	itt H 
ALENEMAKEIIROIN 	/3 = 0,75 
PVM 9.11.1978 	Sts/PVH 
Havaitsija a 11(m) 15 S(m) 40 42 J 	44 46 48 50 52 J 	56 58 J 	60 62 64 J 	66 
L 3,37 3,19 3,03 2,89 2,77 2,67 2,57 2,48 2,39 2,30 2,21 2,11 2,02 1,93 
U 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 0,47 0,45 0,44 0,43 0,43 0,42 0,42 0,43 0,43 
Y0 = 	1,90 5 0,81 0,80 0,78 0,78 0,77 0,75 0,74 0,71 0,69 0,66 0,64 0,61 0,59 0,56 
G 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 
TI. 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 
L 
U 
III : ___ 
P1 
18/R4/4Sp15-2 
. . 	 . . 
POIKKILEJKJCAUS I-2x10. 5/7+6.5 
VALAISIN 	SIEMENS 50 621 51/10 0 
LAMPPU H.g 400 W 0 = 23,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 q 0 = 0,07 ic = 0,36 Si = 0,63 
AJO1IADAN LEVEYS w = 7,0 iii 
ALENEMAKERROIN 	= 0,75 
PVM 	29.3.78 Sts/PVH 
3.1 	3.1 
1 	1- 
•' 	 '-d 	Q.) 	 W -II Ii 	-1 
Havaitsija 0 O H(m) 10 S(m) 28 1 	30 	1 32 1 	34 1 	36 38 1 	40 1 	42 1 	44 1 	46 1 	48 1 	50 1 	52 j 	54 (m) ____ 
L 1,45 1,35 1,27 1,19 1,12 1,06 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,81 0,78 0,74 
U0 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,58 0,58 0,54 0,52 0,50 0,47 0,44 0,42 0,40 
y0 = 1,75 5 U1 0,88 0,88 0,87 0,83 0,79 0,74 0,69 0,65 0,61 0,56 0,52 0,49 0,45 0,42 
G 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,11. 1t,11 4,11 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 1,5 TI 6,3 6,5 6,5 6,7 6,9 6,9 7,1 7,2 7,2 7,3 7,5 7,6 7,8 8,1 
L 
U0 









. . 	 . . 
POIKKILEIKKAIJS I-2x10. 5/7+6. 5 
VALAISIN 	HKB 10 L'u-250 ______ 1 	4 	-1 
LAMPPU Sp-Na 250 W 0 = 25,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 q 0 = 0,07 = 0,36 Si = 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,0 m IT H  ALENEMAKERROIN 	/= 0,75 _______ 
PVM 	3.4.78 
_ 
Sts/PVH w I. 	6.5 	w 
Havaitsija 0 a H(m) 10 S(m) 1 	32 (m) ____ 30 1 	4 1 	36 1 	38 40 1 	42 j 	44 1 	46 1 	48 1 	50 
L 1,71 1,61 1,50 1,41 1,34 1,27 1,21 1,17 1,13 1,08 1,03 
U 0 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,32 
y0 = 1,75 5 U1 0,84 0,81 0,76 0,74 0,70 0,67 0,63 0,61 0,56 0,53 0,50 
G 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
TI 5,9 5,9 6,1 6,3 6,3 6,5 6,6 6,6 6,7 6,8 7,0 
t 










POIKKILEIKKAUS I-2x10. 5/7^6.5 
VALAISIN SIEMENS 50 621 94/10 0 
LANPPU Sp-Na 250 W Ø = 25,5 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 	q 0 = 0,07 ,c 	= 0,36 Si 	= 	0,63 
AJOJIADAN LEVEYS w = 7,0 m • H 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 _________ 
PVM 3.4.78 Sts/PVH W 6.5 	
.O 	
W 
Havaitsija a H(m) 10 S(m) 30 J 	32 1 	34 36 1 	38 1 	40 42 J 	44 46 J 	48 50 J (m) ____ 
L 1,95 1,82 1,72 1,63 1,55 1,45 1,37 1,31 1,26 1,22 1,17 
U0 0,56 0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55 0,54 0,55 0,56 
y0 = 	1,75 5 U 1 0,77 0,74 0,72 0,69 0,68 0,68 0,67 0,66 0,66 0,64 0,62 
G 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 
TI 8,2 8,4 8,7 8,9 9,0 9,4 9,7 9,8 10,0 10,2 10,5 
L 
U 0 













POIKKILEIKKAUS I-2x 10,5/7+6,5 




LAMPPU Sp-Na 400 W 	0 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 	q0 	0,07 	ICr, = 0,36 S1=0,63 H 
ÄJORADAN LEVEYS 	w = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 
PVM 14.7.78 Sts/PVH ..- w 1.0 	6.5 	1.0 
-1-1 1 -1 - w 
H(m) 12 Havaitsija 
(m) 
a 
____ S(m) 46 48 50 52 56 58 60 62 j 	64 66 68 70 72 
L 2,16 	2,08 2,00 1,91 1,82 1,74 1,66 1,58 1,51 1,46 1,41 1,38 1,36 1,34 
U0 0,52 	0,51 0,51 0,50 0,50 0,49 0,48 0,46 0,43 0,41 0,37 0,35 0,32 0,30 
y 	= 1,75 5. 15 1 0,76 	0,74 0,72 0,69 0,64 0,60 0,57 0,52 0,47 0,44 0,40 0,36 0,33 0,30 
G 4,9 	4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
TI 5,7 	5,9 6,0 6,2 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,5 7,6 
t 
15 0 










POI}GCILEIJ(AUS I-2x10,5/7+6,5 Sivu 1 
VALAISIN HKB 13 Lu-400/0 0 
LAMPPU Sp-Na 400 W 0 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 q0 = 0,07 	= 	0,36 S1=0,63 H 
AJOIIADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMAKEJIROIN /3 = 	0,75 
PVM 14.7.78 Sts/PVH 
H(m) 15 Havaitsija Q (m) (m) ____ 46 1 	48 J 	50 52 J 36 1 	58 1 	60 62 64 66 1 	68 70 1 	72 
1,98 1,91 1,83 1,76 1,69 1,63 1,57 1,51 1,44 1,39 1,34 1,29 1,26 1,23 
U0 0,64 0,63 0,61 0,60 0,60 0,59 0,59 0,58 0,59 0,58 0,57 0,57 0,56 0,56 
y0 = 	1,75 5. 0,85 0,83 0,82 0,80 0,80 0,79 0,78 0,76 0,74 0,71 0,67 0,64 0,61 0,58 
G 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 
TI 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 
TI 25/R2/4Sp15-1 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS I-2x10,5/7+6,5 Sivu 2 
VALAISIN 	HKB 13 Lu-400/0 ° 
LANPPU Sp-Na 400 W 0 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 	= 0,07 ic = 0,36 Si = 0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVM 	14.7.78 Sts/PVH 
 
i.v 	o. 	LV 	W 
11 
	
o 11(m) 	 15 Havaisija 	O 
(m) 	______ S(m) 	74 1 76 1 78 
L 	1,20 	1,18 	1,16 
U0 	0,50 0,47 0,44 
y0 = 1,75 	5. 	U1 	0,55 0,52 0,49 
G 	5,5 	5,5 	5,5 










yO = 	Ui 
G 
P1 	 25/R2/4Sp15-2 
. . 	 . 
POIKKILEIKKAJJS 1-2 x 9/7+4,5 
VALAISIN IIKB 10 	Lu-250 
1 
'LANPPU Sp-Na 250 W 0 = 25,0 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 	q0 = 0,07 	ICp = 0,36 Si 	= 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN = 0,75 
PVM 1.3.78 Sts/PVH w 4.5 w 
Havaitsija a° H(m) 10 S(m) 30 32 34 1 	36 1 	38 40 42 44 46 1 	48 1 	50 52 54 56 
L 2,16 2,03 1,91 1,79 1,69 1,60 1,53 1,47 1,42 1,37 1,31 1,24 1,17 1,11 
U0 0,45 0,45 0,44 0,43 0,43 0,42 0,41 0,39 0,37 0,37 0,36 0,35 0,34 0,32 
= 1,75 5 15 1 0,89 0,86 0,81 0,78 0,73 0,69 0,65 0,60 0,55 0,53 0,48 0,44 0,41 0,37 
G 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 
TI 6,2 6,3 6,5 6,7 6,8 7,0 7,1 7,1 7,2 7,4 7,6 7,9 8,1 8,4 
t 
U 0 




yO = U i 
G 
L'I 26/R2/4SplO-1 
. . 	1• 
POIKKILEIKKAUSI-2 x 9/7+4,5 
VALAISIN 	HKB 13 0 Lu-400/0 
3.1 	3.! 
LAMPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim a 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 q0 = 0,07 	= 	0,36 	Si = 	0,63 H 
AJORAIJAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 
PVM 	14.7.78 Sts/PVH 1- 	W ________________ 
H(m) 12 Havaitsija 
(m) 
a 
_____ S(m) 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 
2,45 2,36 2.26 2,17 2,07 1,98 1,89 1,80 1,72 1,65 1,61 1,57 1,54 
U 0,52 0,50 0,50 0,49 0,49 0,48 0,47 0,45 0,42 0,40 0,37 0,34 0,32 
y 	= 1,75 5 0,77 0,75 0,72 0,68 0,65 0,61 0,57 0,53 0,48 0,44 0,41 0,37 0,33 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 
TI 5,8 5,9 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,5 7,6 7,6 
L 
U 0 





yo = Ui 
G 
TI 26/R2/4Sp12-1 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS 1 - 2x9/7 ^ 4,5 
VALAISIN HKB 13 Lu - 400/0° 5t5 - ------ 
LAMPPU SpNa 400 W 	$ = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 	q0 = 	0,07 ic 0,36 S 1 	= 	0,63 H 
AJORADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMAXERROIN [3 = 	0,75 
PVM 8.5.1980 StS/PVH 
1• - fl- 	-1 
Havaitsija 	c H(m) 12 
(m) 	____ S(m) 	46 1 	48 	1 50 1 	52 1 1 	56 58 1 	60 621 64 1 	66 
Lm 2,38 2,29 2,20 2,10 2,00 1,92 1,83 1,75 1,67 1,61 1,57 
0,48 0,47 0,46 0,45 0,45 0,44 0,43 0,42 0,40 0,38 0,35 
y 	= 	1,75 5 U1 0,75 0,74 0,71 0,67 0,64 0,61 0,57 0,53 0,49 0,44 0,40 
G 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
TI 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,1 7,3 
Lm 
'Jo 






yo = Ui 
G 
TI 26/R2/4Sp12-2 
. . 	1• 
POIKKILEIKKAUS 1-2 x 9/7+4,5 
F-3' 	i_3.I. 
VALAISIN 	HKB 13 0 Lu-400/0 __Q 
LAMPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 q0 = 0,07 	iC, 	= 	0,36 Si 	= 	0,63 H 
AJORADAN LEVEYS 	w = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 
PVM 14.7.78 Sts/PVH 
11(m) 15 Havaitsija c S(m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (m) ____ 46 48 50 52 s 56 58 60 62 64 66 68 70 
L 2,26 2,17 2,08 2,00 1,92 1,85 1,78 1,71 1,64 1,58 1,52 	1,47 	1,43 
U0 0,63 0,62 0,60 0,59 0,59 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,56 	0,55 	0,54 
Y0 	1,75 5 U1 0,86 0,84 0,82 0,80 0,79 0,78 0,77 0,75 0,73 0,70 0,66 	0,63 	0,60 
G 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 	5,5 	5,5 
TI 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 6,0 6,1 	6,2 	6,3 
L 
Uo 





yo = U i 
G 
TI 26/R2/4Sp15-1 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS I-2x9/7+2 
VALAISIN 	SRS 201/135/As2 2.02.0 
LAMPPU Pp-Na 135 W 	= 22,5 kim 
P;'LLYSTE 	CIE R2 q0 = 0,07 0,26 s 1 = 0,58 
AJORADAN LEVEYS W 	7,00 m 1 ALENEMAKERROIN 	1,00 
PVM 	 27.8.1979 Sts/PVH ____ w 	0.50.5 	w 
T_11(m) 10 Havaitsija 
(m) 
a ° 
_____ [S(m) 30 32 34 J 	36 38 40 42 44 j 	46 48 1 	50 
Lm 2,82 2,54 2,49 2,34 2,22 2,11 2,00 1,91 1,84 1,76 1,69 
U 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56 0,56 0,54 0,52 0,51 0,50 0,50 0 
y0 = 	1,75 5 U 1 0,86 0,87 0,88 0,89 0,85 0,81 0,78 0,71 0,70 0,69 0,64 
G 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 










yo = U i 
G 
28/R2/4PplO-3 	j 
. . 	 . . 
POIKKILEIK}(AUS I-2x9/7+2 
VAJAISIN SRS 201/135/As2 
2.02.0 
LAMPPU Pp-Na 135 W 	= 22,5 kim 
PXLLYSTE Ab 18 q0 = 0,07 K= 0,36 S 1 	= 0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,00 m J H 
ALENEMAKERROIN = 	1,00 
I'VM 27.8.1979 Sts/PVH 
w 	0.5 0.5 w 
11(m) 10 c lEavaitsija 
(in) _____ S(m) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 
1 
1 	50 
Lm 2,62 	2,46 2,31 2,17 2,07 1,96 1,85 1,77 1,70 1,63 1,57 
U 
0 
0,61 	0,62 0,60 0,60 0,58 0,57 0,58 0,58 0,57 0,56 0,54 
= 	1,75 5 U 1 0,86 	0,88 0,90 0,89 0,89 0,88 0,83 0,80 0,78 0,75 0,70 
G 4,8 	4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 




Y 0 = U 1 
U 
0 





POIKKILEIKKAUS I-2x 9/7+2 
VALAISIN HKB 10 Lu-250 
LAMPPU Sp-Na 250  W Ø = 25,0 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 	q 0 = 0,07 ic 	= 	0,36 	Si = 	0,63 1T H AJORADAN LEVEYS w = 7,0 m ALENEMAKERROIN /3 = 	0,75 
PVM 21.3.78 Sts/PVH ________________ 
H 	-$4 
2.0 
Havaitsija a° 11(m) 10 
S(m) (m) _____ 30 J 	32 34 1 	36 1 	38 1 	40 1 	42 44 1 	46 48 50 J 	52 54 56 
L 2,48 2,33 2,19 2,05 1,94 1,83 1,75 1,69 1,63 1,57 1,50 1,42 1,34 1,27 
U 
0 0,54 0,53  0,52 0,51 0,50 0,49 0,47 0,45 0,43 0,42 0,40 0,39 0,37 0,36 
= 	1,75 5 U 1 0,90 0,87 0,83 0,79 0,74 0,70 0,64 0,61 0,56 0,52 0,48 0,45 0,41 0,37 
G 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 









v 	= U 1 
G 
28/R2/4SplO-1 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS 1-2 x 9/7+2 
VALAISIN 	HKB 13 Lu-400/0 0 
LAMPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	AB 18 	q 	= 0,07 	t = 0,36 Si 	= 0,63 
H 
AJORADAN LEVEYS W 	7,0 m 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 





____ S(m) 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 ' 76 
2,60 2,48 2,37 2,27 2,17 2,06 1,97 1,90 1,84 1,80 1,77 1,74 1,72 1,69 
0,48 0,47 0,47 0,46 0,45 0,43 0,41 0,39 0,36 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 
y0 = 	1,75 5 0,71 0,67 0,63 0,60 0,56 0,52 0,48 0,43 0,40 0,37 0,33 0,31 0,29 0,26 
G 5,5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
P1 6,2 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8 7,9 7,9 
L 
U o 






yo = Ui 
G 
P1 28/R2/4Sp12-1 
. . 	 IS 
Sivu 1 
 
POIKKILEIKKAUS 1 - 2x9/7+2 
VALÄISIN 	 HKB 13 Lu-400/O° 
LANPPU 	 Sp-Na 400 W 0 = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 q0 = 0,07 	= 0,36 Si 	0,63 
AJOItADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVM 	 14.7.1978 Sts/PVH 
1 
2.0 
o 11(m) 15 Havaitsija a 
S(m) 1 	52 (m) _____ 50 1 1 	56 58 1 	60 1 	62 1 	64 	1 66 1 	68 1 	70 1 	72 1 	74 1 	76 
L 2,35 2,26 2,17 2,09 2,01 1,93 1,86 1,78 1,72 1,66 1,61 1,58 1,54 1,51 
U 0,58 0,58 0,57 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,54 0,53 0,53 0,51 0,49 0,46 
y0 = 1,75 5 0,81 0,78 0,78 0,76 0,75 0,74 0,72 0,69 0,65 0,62 0,60 0,57 0,54 0,52 
G 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 
TI 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 6,0 6,1 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,7 
L 
Uo 




• U o 
yo = U i 
TI __ __ 28/R2/4Sp15-1 
. . 
r L 
Sivu 2 POIKKILEIKXAUS 	1 - 2x9/7 ^ 2 
€16 
VALAISIN 	HKB 13 Lu-400/00 
LAMPPU Sp-Na 400 W 	0 = 50,0 kim 
PkiLLYSTE 	Ab 18 	q0 = 0,07 	= 0,36 	Si 	0,63 H 
AJORADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALEKERRO IN 	= 0,75 
PV'1 	14.7.1978 	Sts/PVH 
w 	 w 
2.0 ________________ ______ ______ 
o H(m) 15 Havaitsija S(m) J ______________ _____ 78 80 
L 1,49 	1,46 
TJ 
0 0,43 	0,40 
v 	= Ii 0 ,48 	0,45 
0 5,6 	5,6 















POIKKILEIKKAUS 1 -17/14 Sivu 1 
VALAISIN HKB 10-250 
LAMPPU Hg 	250 w 	0 = 	13,5 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 	q 0 = 0,07 lCp = 0,36 Si 	= 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 14,0 m iIH ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 PVM 3.4.78 Sts/PVH _____________ 
_ 11(m) 10 Havaitsija S(m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (m) ____ 30 32 34 36 38 ° 42 '" 46 48 50 52 54 56 
L 1,26 1,18 1,11 1,04 0,98 0,93 0,89 0,86 0,83 0,79 0,76 0,72 0,68 0,65 
U 0,75 0,75 0,74 0,74 0,72 0,71 0,69 0,66 0,64 0,61 0,59 0,55 0,53 0,49 0 
y0 = 1,75 10 U1 0,83 0,82 0,80 0,77 0,74 0,71 0,68 0,65 0,61 0,60 0,56 0,54 0,50 0,46 
G 4,3 11,3 4,3 4,3 l*,3 4,3 4,4 4,4 4,4 11,4 4,4 4,4 4,4 4,4 









yo = Ui 
G 
TI 31/R2/2HglO-1 
. . 	 . . 
Sivu ') POIKKILEIKKAUS 	1 -17/14 
VALAISIN 	IIKB 10-250 
LAMPPU H 	250 W 	Ø = 13,5 kim 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 	q 0 = 0,07 	= 0,36 	Si 	= 0,63 
AJORADAN LEVEYS 	w 	14,0 m JILI H ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 
PVM 	3.4.78 Sts/PVH ______________ 
H(m) 10 Ilavaitsija a° S(m) J 	60 (in) _______ 58 1 	62 1 
L 0,61 	0,59 	0,56 
0,46 	0,44 	0,41 
y 0 = 	1,75 10 0,42 	0,39 	0,36 
G 4,4 	4,4 	4,4 
P1 10,5 	10,8 	11,1 
U o 




yo = Ui 
G 
P1 ______________ _____ _____ ______ 	____ 	________________ ____ 	 ______________ 31/R2/2HqlO-2 
. . 	 . . 
POIKKILEIKXAUS 1 -17/14 
VALAISIN HKB 13_400/00 
LAMPPU Hg 	400 W 	Ø = 23,0 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 	q 0 = 0,07 ic 	= 	0,36 Si 	= 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 14,0 m 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVM 3.4.78 Sts/PVH _____________ 
11(m) 10 Havaitsija a° S(m) 1 1 1 1 1 (m) ____ 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 
L 1,66 	1,56 1,47 1,39 1,30 1,23 1,18 1,13 1,10 1,06 1,01 0,95 
U 0,78 	0,75 0,74 0,75 0,72 0,70 0,66 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43 0 
y 	= 1,75 10 U1 0,79 	0,75 0,72 0,71 0,66 0,64 0,62 0,59 0,54 0,48 0,42 0,36 
G 5,9 	5,9 5,9 5,9 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 









yo = U i 
G 
_____________ _____ rr i _____ - 31/R2/2HglO-3 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS 1 -17/14 Sivu 1 
VALAISIN HKB 10 Lu-250 
LANPPU Sp-Na 250 W Ø = 25 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 q 0 = 0,07 	0,36 Si = 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 14,0 m 
ALENEMAKERROiN /3 = 0,75 
PVM 17.11.77 Sts/PVH 
o 11(m) 10 
S(m) 30 1 	32 1 	34 1 	36 1 	38 1 	1f0 1 	112 1 46 1 50 52 1 	54 1 	56 Havaitsija (m _____ 
L 2,33 	2,19 2,05 1,93 1,82 1,73 1,65 1,59 1,53 1,47 1,41 1,33 1,26 1,20 
U 0,75 	0,75 0,74 0,74 0,72 0,71 0,69 0,66 0,64 0,61 0,59 0,55 0,53 0,49 
y0 = 1,75 10 
0 
U1 0,83 	0,82 0,80 0,77 0,74 0,71 0,68 0,65 0,61 0,60 0,56 0,54 0,50 0,46 
G 3,9 	3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 11,0 4,0 11,0 11,0 'i 3 O 11,0 
TI 8,3 	8,4 8,7 8,9 9,1 9,4 9,6 9,7 9,8 10,1 10,3 10,7 11,1 11,4 
t 
U 0 





yo = U i 
G 
TI 31 /R2/2Spl 0-1 
. . 	 . . 
Sivu 2 POIKKILEIKKAUS 	1-17/ui 
VALAISIN 	HKB 10 Lu-250 
LAMPPU Sp-Na 250 W Ø = 25 kim 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 q 0 = 0,07 	iCp= 0,36 	Si 	0,63 
AJOrtADAN LEVEYS 	w = 1i 3O m 
ALENEMAKERROIN 	= 0,75 
PVM 	17.11.77 Sts/PVH 	 ____________ 
11(m) 10 Havaitsija a° S(m) J 	60 1 	62 (m) _____ 58 
L 1,14 	1,09 	1,04 
U 0,46 	0,44 	0,41 0 
y0 = 	1,75 10 U1 0,42 	0,39 	0,36 
G 4,0 	4,0 	4,0 
TI 1,6 	12,2 	12,5 
t 
U 0 




yo = U i 
CT 
T 1 




POIKKILEIKKAUS 117/1 1! 
VALAISIN 	HKB 13_400/00 
LAMPPU Hg 	400 W 0 = 23 kim 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 q 0 = 0,07 ic= 0,36 Si = 	0,63 H AJORADAN LEVEYS w = 14,0 m 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVM 23.11.77 Sts/PVH --- 
-1 
H(m) 12 Havaitsija 
(m) 
c S(m) 36 	1 38 	1 1 42 '4 	1 46 1 	48 50 52 54 56 58 60 _____ 
1,32 1,25 1,17 1,11 1,07 1,03 0,99 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,74 
U0 0,79 0,79 0,78 0,77 0,76 0,71 0,65 0,63 0,60 0,58 0,55 0,51 0,48 
= 	1,75 5 U 1 0,80 0,78 0,76 0,72 0,71 0,68 0,66 0,64 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 
G 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 









yo = Ui 
G 
P1 31/R2/2Hg12-1 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS 1 -17/14 
VALAISIN HKB 10 Lu-250 
LAMPPIJ Sp-Na 250 W Ø = 25 kim 
PÄXLLYSTE Ab 18 q 0 = 0,07 	Icr,= 	0,36 Si = 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 14,0 m H 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVM 2'3. 11.77 S ts/PVH - 
H(m) 12 Havaitsija a' S(m) 1 	38 (m) _____ 36 40 1 	42 1 	4' 1 	46 48 1 	50 1 	52 54 1 	56 1 	58 1 	60 
L 1,70 1,61 1,52 1,45 1,39 1,34 1,28 1,23 1,17 1,12 1,07 1,02 0,98 
U0 0,78 0,79 0,77 0,75 0,74 0,73 0,71 0,70 0,68 0,66 0,65 0,63 0,61 
y0 = 1,75 5 U 1 0,82 0,82 0,79 0,77 0,74 0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,59 0,56 0,55 
G 4,3 4,3 1,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
TI 7,2 7,3 7,5 7,7 7,7 7,8 8,0 8,2 8,4 8,7 8,9 9,2 9,4 
L 
U 0 





yo = U i 
G 
TI 31/R2/2Sp12-1 
. . 	 . . 
Sivu 1 POIKKILEIKKAUS 1-17/14 
VALAISIN HKB 13 Lu-400/0 ° 
LANPPU Sp-Na 1  00 W Ø = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 q 0 = 0,07 ic 	0,36 Si 	= 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 14,0 m H 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVM 3.4.78 Sts/PVH w 
Havaitsija cx 
H(m) 12 
S(m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (m) ____ 4J 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 
L 2,70 2,55 2,44 2,35 2,26 2,17 2,08 1,98 1,90 1,81 1,73 1,65 1,59 1,54 
U0 0,78 0,76 0,75 0,73 0,72 0,71 0,70 0,69 0,68 0,67 0,65 0,62 0,58 0,54 
y0 = 1,75 5 U1 0,79 0,76 0,73 0,71 0,69 0,66 0,63 0,61 0,58 0,55 0,54 0,49 0,45 0,41 
G 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
_____________ ____- TI - 7,0 7,3 7,4 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,8 9,1 9,4 9,6 9,8 
L 
U 0 











Sivu 2 P0II(ILEIIU(AUS 	1-17/14 
VALAISIN T1KB 13 Lu-400/0 ° 
LAMI'I'IJ Sp-Na 400 W 	Ø = 50,0 kim 
PÄÄJILYSTE Ab 18 	q 0 = 0,07 tc 	= 0,36 Si 	= 0,63 
AJOUiIJ)AN LEVEYS w = 14,0 m H 
ALENMAKERR0IN 3 	0,75 
PV1 3.4.7S Sts/PVH w 	T 
Ilavaitsija a 
FI(m) 12 
S(m) 68 70 	J 72 J 	7 1 	76 1 1 	0 1 (m) _____ 
L 1,51 	1,48 1,46 1,44 1,42 1,40 1,38 
U 0 0,49 	0,45 0,41 0,35 0,34 0,31 0,29 
= 	1,75 5 U 1 0,37 	0,34 0,32 0,29 0,26 0,24 0,21 
G 5,0 	5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 
TI 9,9 	10,0 	10,1 	10,1 10,2 	10,3 	10,3 
L 
U o 





y o = U i 
G 













Pp-Na 135 W 	= 22,5 kim 
Ab 18 q0 = 0,07 	= 0,36 S 1 = 0,63 
w = 7,50 m 




Havaitsija H(m) 10 S(m) 36 38 1 	40 42 44 46 48 1 	50 52 54 J 	56 58 J 	60 (m) 
Lm 1,01 0,96 0,91 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,67 0,64 0,61 0,59 
0,54 0,53 0,53 0,53 0,53 0,51 0,50 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49 
= 	1,90 5 U1 0,89 0,87 0,85 0,82 0,78 0,73 0,71 0,66 0,61 0,59 0,54 0,54 0,52 
G 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
TI 18,8 17,2 17,5 17,8 18,2 18,5 	19,0 	19,3 19,8 20,4 20,8 21,3 22,0 
L 1,03 0,98 0,93 0,88 0,85 0,81 0,78 0,75 0,72 0,68 0,65 0,63 0,60 
U 0,56 0,56 0,56 0,56 0,54 0,52 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 
= 	1,90 10 U1 0,88 0,85 0,83 0,82 0,75 0,71 0,69 0,64 0,60 0,58 0,54 0,54 0,52 
G 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 




yo = U I. 
G 
TI 33/R2/lPplO-3 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS Moi-12,5/7,5 
VALAISIN SRS 201/180/As2 30 
LAMPPU Pp-Na 180 W 	= 33,0 kim 
PXXLLYSTE Ab 18 q0 = 0,07 	= 	0,36 S 1 = 	0,63 
H MORPDAN LEVEYS w = 7,50 m • 
ALENEMAKERROIN = 	1,00 
PVM 15.4.1980 	Sts/PVH w 
H(m) 10 Havaitsija a S(m) (ui) _____ 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
Lm 1,51 1,43 1,36 1,29 1,23 1,18 1,13 1,09 1,05 0,99 0,95 0,92 0,88 
0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,50 0,50 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49 
= 	1,90 5 U 1 0,87 0,86 0,84 0,83 0,77 0,73 0,70 0,64 0,61 0,58 0,54 0,54 0,52 
G 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 47 4,7 
TI 18,0 18,4 18,7 19,0 19,4 19,8 20,3 20,6 	21,1 21,8 	22,3 	22,8 	23,5 
Lm 1,54 1,47 1,39 1,32 1,26 1,21 1,16 1,12 1,07 1,02 0,98 0,94 0,90 
U0 0,55 0,55 0,54 0,55 0,54 0,52 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 
Y0 - 	1,90 10 u 1 0,87 0,86 0,84 0,81 0,75 0,71 0,69 0,64 0,59 0,57 0,54 0,54 0,52 
G 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
TI 18,2 18,7 18,9 19,2 19,6 20,0 20,5 20,9 	21,4 	22,1 	22,6 	23,1 	23,7 
L m 
Uo 
yo = U i 
G 
TI 33/R2/lPplO-4 
. . 	 . . 
POJKKILEIKKAUS Mol-12,5/7,5 
VAIJAISIN SRS 201/180/As2 
IAPP1J Pp-Na 180 W 	= 33,0 kim 
PLLYSTE CIE R2 	q0 = 0,07 = 0,26 	S 1 = 	0,58 H 
AJORADAN LEVEYS w = 7,50 m 
ALENEMAKERROIN /3 	= 	1,00 




(m) _____ 36 	38 40 4Z 44 46 48 50 
L 1,69 	1.59 1,52 1,45 1,39 1,33 1,27 1,22 
0,56 	0,57 0,55 0,57 0,57 0,56 0,54 0,52 
y0 =1,90 5 0,77 	0,78 0,79 0,77 0,78 0,74 0,69 0,67 
G 5,1 	5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 










yo = U i 
G 
rrT 33/R2/lPpl2-3 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS r'Ioi 	12,5/7,5 
VALAISIN SRS 201/180/As2 
LAMPPU Pp-Na 180 W $ 	33,0 kim f 
PÄÄLLYSTE Ab 	18 	q0 = 	0,07 	tC 	= 0,36 	s 1 = 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w 	7,50 m 
ALENEMAKERIWIN /3 	= 	1,00 
PVM 3.4.1979 Sts/PVH ----' - 
a 
H(m)I 12 Havaitsija -j S(m) () _____ 1 	36 38 40 42 44 46 48 50 
'm 1,53 	1,45 	1,38 1,32 1,26 1,20 1,15 1,11 
U 0 0,59 	0,61 	0,61 0,60 0.60 0,60 0,60 0,60 
Y 0 = 	1,90 5 U1 0,80 	0,81 	0,83 0,83 0,84 0,81 0,78 0,76 
G 5,0 	5,0 	5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 












POIKKILEIKKAUS Mo1-12, 5/7,5 
VALAISIN HKB 10 Lu-250 I.0 
LAMPPU Sp-Na 250 W Ø = 25 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 q0 = 0,07 iC= 0,36 Si 0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,5 m 
ALENEMAI(ERROIN /3 = 0,75 
PVM 23.11.77 Sts/PVH 
H(m) 10 Havaitsija cx° S(m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (m) ____ 30 32 36 38 40 42 4' 46 48 50 52 
L 1,45 1,36 1,28 1,20 1,14 1,07 1,03 0,99 0,95 0,92 0,88 0,53 
U 0,38 0,39 0,38 0,38 0,35 0,37 0,36 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0 
y 0 = 1,90 5 U1 0,90 0,86 0,81 0,78 0,74 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56 0,51 0,45 
G 4,1 4,1 4,1 4,1 4 	' ,- 4 	" ,- 4,2 4 2 , 4 ,- 4,2 4,2 4 
TI 8,9 9,0 9,3 9,6 9,8 10,1 10,4 10,5 	10 	1 10,9 	11,3 11,6 
t 
U 0 





yo = U i 
G 
r 1 33/R2/lSplO-1 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS NoI-12,5/7,5 
VALAISIN 	HKB 10 Lu-250 
LAMPPU Sp-Na 250 W 0 = 25 kim 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 q0 = 0,07 	iC= 0,36 Si = 	0,63 
AJORADAN LEVEYS 	w = 7,5 m 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 
PVM 23.11.77 Sts/PVH 
11(m) 12 Havaitsija 
(m) 
a 
____ S(m) 30 32 31 36 1 	38 40 1 	42 1 	'" 46 1 	48 50 1 	52 
1,55 	1,45 1,37 1,29 1,22 1,15 1,10 1,05 1,01 0,97 0,93 0,89 
U 0 0,52 	0,52 0,53 0,53 0,53 0,52 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,46 
y0 = 1,90 5 U 0,93 	0,91 0,90 0,89 0,87 0,84 0,80 0,76 0,73 0,68 0,64 0,60 
G 4,5 	4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 
P1 6,5 	6,6 6,8 7,0 7,1 7,3 7,5 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 
L 
U 0 












VALAISIN HKB 13 Lu_400/0° 
LAMPPU Sp-Na 400 W 0 = 50,0 k1m 
PÄÄLLYSTE Ab 18 q 0 = 0,07 gc, = 0,36 si = 	0,63 H 
AJOIIADAN LEVEYS w = 7,5 m 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVM 20.3.78 Sts/PVH _______ 
H(m) 12 Havaitsija a' S(m) 1 1 	1 1 1 1 (m) ____ 36 38 40 42 1f4 49 50 52 54 56 58 60 62 
L 2,08 1,98 1,87 1,76 1,69 1,62 1,57 1,50 1,44 1,37 1,31 1,25 1,19 1,14 
U0 0,48 0,48 0,47 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,40 
y0 = 2,0 5 U 1 0,82 0,79 0,75 0,72 0,71 0,70 0,69 0,67 O,ILf 0,61 0,58 0,54 0,50 0,44 
G 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 
P1 7,0 7,1 7,4 7,6 7,7 7,9 8,1 8,3 .5 8,8 9,0 9,3 9,h 10,0 
L 
U 0 





yo = U i 





VALAISIN JKR 13 Lu- 	0O/O0 
LAMPPU Sp-Na '+00 W Ø = 50,0 kim 
PÄÄLLYSTE Ah 	1.8 	= 0,07 	= 0,36 Si 	= 	0,63 H 
AJORADAN LEVEYS w = 7,5 m 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVM 2 0.3.78 Sts,"PVH 
H(m) 15 
Fiavaitsija a 
S(m) 1 1 1 (m) _____ 36 38 1+0 42 L*1+ 46 48 50 52 51 56 58 60 
L 1,83 1,73 1,65 1,56 1,49 1,42 1,37 1,32 1,27 1,22 1,17 1,13 1,08 
U 0 0,58 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59 0,56 0,54 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 
= 2,0 5 U 1 0,92 0,91 0,89 0,87 0,84 0,81 0,78 0,76 0,74 0,72 0,71 0,70 0,69 
G 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 















POIKKILEIKKAUS 	IN-10/7, 	IIN-8/7 
VALiiSIN IIKB 	10 Lu-250 
LAMP1>U Sp-Na 250 W 	0 = 25,0 kim T ja 
PÄXLLYSTE CIE R1 	q0 	= 	0,10 = 0,18 S1 	= 	0,25 
AJORADAN LEVEYS w = 7 , 0 m • 
ALENEMAKERROIN /3 = 	0,75 1 
P\TM 9.11.1978 	Sts/PVH _______ 
o 11(m) 10 Havaitsija S(m) (m) _____ 40 42 44 J 	46 48 J 	50 52 
L 2,07 	2,00 1,94 1,87 1,78 1,68 1,58 
U 
0 0,47 	0,45 0,43 0,41 0,38 0,37 0,35 
y0 = 	1,75 10 0,52 	0,47 0,43 0,39 0,35 0,31 0,28 
G 4,4 	4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
TI 6,6 	6,7 6,9 7,0 7,2 7,5 7,8 
U 
0 
yo = U i 
G 





yo = U i 
G 
P1 35/R1/lSplO-1 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS IIN-8/7, 	IIIN - 7 
VALAISIN HKB 9-125 
LAMPPU Hg 	12 W Ø = 6,3 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 q0 = 0,07 	,c= 	0,36 Si = 0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN = 0,75 
PVM 17.11.77 Sts/PVH 
o H(m) 8 Flavaitsija 
(m) ____ S(m) 30 32 1 	34 36 38 40 42 46 1 	48 50 52 j 
L 0,48 0,45 0,42 0,40 0,37 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,29 0,27 
U 0,40 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,35 0,32 0,29 0,26 0,25 0,22 
y0 = 1,75 10 
0 
U 1 0,72 0,66 0,60 0,55 0,50 0,45 0,38 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 
G 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 












POIKKJLEIKKAuS IX-1O/7, 	Ux-s/ -7 
VALAISIN HKB 10-250 
LAMPPIJ Hg 250 W 	0 = 	13,5 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 	q0 = 0,07 	!Cp 	= 	0,36 Si 	= 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMAKEJIROIN /3 	= 	0,75 1 25.9.78 Sts/PVH 
H(rn) 10 Havaitsija a S(m) (m) _____ 30 32 J 	34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 J 	56 
L 0,97 0,91 0,86 0,81 0,76 0,72 0,69 0,66 0,64 0,61 0,59 	0,56 0,53 0,50 
U0 0,51 0,51 0,49 0,49 0,48 0,47 0,46 0,44 0,43 0,41 0,41 	0,39 0,37 0,35 
= 	1,75 10 U 0,90 0,87 0,82 0,80 0,75 0,68 0,64 0,59 0,55 0,51 0,46 	0,42 0,38 0,34 
G 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 	4,7 4,7 4,7 





. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS IN-10/7, 	IIN-8/7 
VALAISIN ASEA-SKANDIA 7455-250/AsO 
LAMPPU Hg 250 W 	= 13,5 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 	q 	= 0,07 0 IC 0,36 S 1 	= 0,63 p 
AJORADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMÄKERROIN f3 	= 	0,75 
PVM 28.4.1980 Sts/PVH 
H(m) 10 Havaitsija a S(m) 1 1 1 1 1 1 (m) _____ 30 32 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 
Lm 0,83 0,78 0,74 0,70 0,66 0,61 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,43 
U 0,57 0,56 0,56 0,56 0,57 0,58 0,59 0,59 0,59 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 
Y0 = 	1,75 10 
0 
U1 0,58 0,57 0,58 0,59 0,60 0,60 0,59 0,57 0,52 0,46 0,40 0,35 0,30 0,26 
G 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 













. . 	 . . 
POIKKILEIKK.AUS 1N10/7, 	IIN- 8/7 
VALAISIN ASEA-SKANDIA 7455-250/Asi 
LAMPPU Hg 250 W = 	13,5 kim 
PÄÄLLYSTE Abi 8 q0 = 0 , 07 = 	0 , 36 	S 1 = 	0 ,63 H 
AJORADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN [3 	= 	0,75 
PVM 28.4.1980 Sts/PVH W 
H(m) 10 Havaitsija 
(m) _____ S(m) 30 32 36 38 40 42 44 46 48 50 52 
Lm 0,78 0,73 0,70 0,66 0,62 0,58 0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 
U 0,62 0,62 0,61 0,62 0,64 0,65 0,66 0,66 0,64 0,58 0,53 0,47 
= 	1,75 10 U 1 0,61 0,61 0,62 0,63 0,63 0,62 0,60 0,56 0,50 0,43 0,38 0,33 
G 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
TI 6,1 6,2 6,3 6,4 6,6 6,8 6,9 7,1 7,2 7,3 7,5 7,7 
Uo 









48 	1 50 	1 52 	1 54 
0,62 0,61 0,58 0,56 
0,42 0,42 0,43 0,45 
0,60 0,58 0,55 0,51 
5,3 5,4 5,4 5,4 
11,3 11,5 11,8 12,1 
0,53 0,50 0,47 
0,46 0,44 0,43 
0,47 0,42 0,39 
5,4 5,4 5,4 




POIKKILEIKKAUS IN-10/7, IIN-8/7 
VALAISIN 	ASEA-SKANDIA 7461-250 
LAMPPU Hg250W 	=13,5k1m 
PÄÄLLYSTE 	Ab18 q0 = 0,07 1 = 0,36 S1 = 0,63 
AJORA.DAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN f3 0,75 





















36 38 40 1 	42 1 
0,86 0,84 0,80 0,75 0,71 0,68 0,65 
0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 
0,66 0,65 0,64 0,63 0,63 0,60 0,60 
5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 
9,3 9,5 9,8 10,1 10,5 10,7 11,0 
Havaitsija 
(m) 
Y0 = 1,75 
35/R2/1 Hgl 0-4 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS IN-10/7, IIN-5 7 
VALAISIN IIKB 10 	Lu-250 
LAMPPU Sp-Na 150 W 0 = 14,0 kim 
1 PÄÄLLYSTE Ab 18 q 0 = 0,07 ic 	= 	0,36 Si = 0,63 IL 
AJORADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVM 17.11.77 Sts/PVH 
H(m) 8 Havaitsija a° S(m) (m) _____ 30 32 1 1 	36 1 	38 1 	40 J 	42 J 	44 46 48 50 52 
L 1,12 1,05 0,99 0,92 0,86 0,82 0,79 0,77 0,74 0,72 0,68 0,64 
U 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,34 0,33 0,30 0,28 0,25 0,24 0 	0') ,-- 0 
= 	1,75 10 U 1 0,77 0,72 0,65 0,60 0,55 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,27 0,24 
G 4,3 '1,3 4,3 4,4 11,4 4,4 4,4 4,4 4,11 4,t 4'i 4,11 
TI 10,5 10,7 11,2 11,6 12,0 12,4 12,6 12,7 	13,0 13,2 	13,7 	14,3 
I1 
0 





yo = U i 
G 
______________ T 1 35/R2/1 Sp8-1 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKATJS IN-10/7, 	IIN-8/7 
VALAISIN HKB 10 Lu-250 
LAMPIU Sp-Na 250 W 0 	= 	25,0 kim 
PÄ.ÄLLYSTE CIE R2 	q0 = 0,07 ic. 0,26 Si 	= 	0,58 
AJORADAN LEVEYS w 	= 	7,0 rn 
ALENEMAKERROIN /3 = 	0,75 
PVM 27.11.1978 	Sts/PVH _______ 
11(m) 10 Havaitsija a0 5(m) 30 32 (m) _____ 36 38 40 J 	42 1 	46 J 	48 50 
L 2,03 1,91 1,79 1,69 1,58 1,50 1,44 1,38 1,34 1,29 1,23 
LT 0,46 0,43 0,44 0,43 0,42 0,42 0,41 0,40 0,38 0,36 0,34 0 
y 	= 1,75 10 U1 0,83 0,80 0,76 0,73 0,69 0,65 0,60 0,54 0,49 0,45 0,40 
G 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 
TI 7,5 7,6 7,8 8,1 8,4 8,6 8,8 9,0 9,1 9,3 9,6 
Uo 




yo = U i 
G 
TI 35/R2/lSplO-1 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS IN-10/7, IIN-8/7 
VALAISIN IIKB 10 	Lu-250 
LANPPU Sp-Na 150 W 0 = 14,0 k1m T PÄÄLLYSTE Ab 18 	q 	= 0,07 lCp = 0,36 Si 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 	7,0 rn 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVM 6.3.78 Sts/PVH 
Havaitsija a° 11(m) io S(m) 30 1 	32 34 36 1 	38 1 	40 42 44 46 ' J 	50 52 1 	54 1 	56 (m) _____ 
L 1,01 0,94 0,89 0,84 0,79 0,74 0,71 0,68 0,66 0,64 0,61 3,58 0,55 0,52 
U 
0 
0,51. 0,51 0,49 0,49 0,48 0,47 0,46 0,44 0,43 0,41 0,41 0,39 0,37 0,35 
y0 = 1,75 10 U 1 0,90 0,87 0,82 0,80 0,75 0,68 0,64 0,59 0,55 0,51 0,46 0,42 0,38 0,34 
G 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
TI 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,5 8,7 8,8 9,0 9,2 9,4 9,8 	10,1 10,5 
L 0,95 0,89 0,84 0,79 .0,74 0,70 0,67 0,64 0,62 0,60 0,57 0,54 0,51 0,49 II 
0 0,44 0,44 0,43 0,42 0,42 0,41 0,39 0,38 0,36 0,36 0,36 0,35 0,34 0,32 
y 	= 1,75 5 15 1 0,91 0,86 0,81 0,79 0,74 0,69 0,66 0,60 0,56 0,53 0,48 0,43 0,40 0,35 
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 P1 7,6 7,7 7,9 8,2 	'8,4 8,7 8,9 9,0 9,1 9,3 9,6 9,9 	10,3 10,7 
• 1.1 
0 
yo = U i 
G 
P1 ____ ______ _________ ______ 
35/R2/1SplO-2 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS IN-10/7, ITS-5,/7 
VALAISIN HXB lOLu-250 
LAMPPU Sp-Na 250 W 0 	25,0 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 q 0 = 0,07 	ICp = 0,36 S1 0,63 
AJOItADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN /3 = 	0,75 
PVM 6.3.78 Sts/PVH w 
H(m) 10 Havaitsija 
(m) 
O 
____ S(m) 30 1 	32 3" 1 36 1 	38 1 	° 42 46 1 	5° 52 54 56 
L 1,79 1,69 1,59 1,49 1,41 1,33 1,27 1,22 1,18 1,14 1,09 1,03 0,98 0,92 
U0 0,51 0,51 0,49 0,49 0,48 0,47 0,46 0,44 0,43 0,41 0,41 0,39 0,37 0,35 
y0 = 1,75 10 U1 0,90 0,87 0,82 0,80 0,75 0,68 q,64 0,59 0,55 0,51 0,46 0,42 0,35 0,34 
G 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
TI 8,4 8,5 8,7 9,0 9,2, 9,6 9,8 9,9 10,1 10,3 10,6 11,0 11,4 11,S 
L 1,69 1,59 1,50 1,41 1,32 1,25 1,20 1,15 1,11 1,07 1,02 0,97 0,92 0,87 
U 0 0,44 0,44 0,43 0,42 0,42 0,41 0,39 0,38 0,36 0,36 0,36 0,35 0,34 0,32 
y0 	1,75 5 U 0,91 0,86 0,81 0,79 0,74 0,69 0,66 0,60 0,56 0,53 0,48 0,43 0,40 0,35 
G 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
TI 8,5 8,6 8,9 9,2 9,4 9,7 10,0 10,1 10,3 10,5 10,8 11,1 11,6 12.0 
L 
U 0 
yo = Ui 
G 
TI 35/R2/lSplO-3 
. . 	 . . 
Jorvastntli 	n1ivstentvtteet 2.1O. 1978 	(Ab 25E 4 - v.) 
POIKKILEIKKAUS IN-10/7, 	IIN-8/7 
VALAISIN 	HKB 10 Lu-250 
LAMPPU 	 Sp-Na 250 W 0 = 	25,0 kim 
PXLLYSTE 	Näyte 3 	q0 = 	0,083 ic = 	0,15 Si 	= 0,40 
p IH AJORADAN LEVEYS 	w = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 
PVM 
_
9.11.1978 	Sts/PVH 1 
11(m) 10 Havaitsija S(m) 1 (rn) _____ 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 
1,88 1,82 1,76 1,70 1,64 1,55 1,46 1,37 1,28 1,22 1,17 1,13 	1,11 1,09 
U 0,40 0,38 0,36 0,33 0,31 0,30 0,29 0,27 0,26 0,24 0,24 0,20 	0,18 0,17 
0 
= 	1,75 10 1 0,52 0,48 0,43 0,38 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20 0,17 0,15 	0,14 0,12 
& 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 	4,5 4,5 









yo = U i 
& 
TI 35/R2/lSplO-4 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS IN-10/7 IIN-8/7 
VALAISIN SIIEMENS 50 621. 94/100 
LAMPPU Sp-Na 250 W 	Ø = 25,5 kim 
r 	1 PÄÄLLYSTE Ab 18 q 0 = 0,07 	iC 	= 0,36 Si 	0,63 
AJOIIADAN LEVEYS w 	= 	7,0 	iii 
ALENEMAKERROIN /3 = 	0,75 
PVM 14.2.78 Sts/PVH 
Havaitsija a° H(m) 10 S(m) (m) ____ 40 42 J 	44 46 J 	48 50 f 	52 54 56 J 	58 60 
L 1,25 	1,17 	1,13 1,09 1,05 1,01 0,97 0,92 0,85 0,33 0,79 
U 0 0,63 	0,6'! 	0,64 0,63 0,63 0,63 0,65 0,63 0,59 0,55 0,51 
y0 = 1,75 10 11 1 0,67 	0,65 	0,64 0,62 0,60 0,58 0,55 0,52 0,47 0,4i 0,35 
G 4,7 	4,7 	4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,5 
TI 10,5 	10,9 	11,0 11,2 11,4 11,7 12,1 12,4 12,8 13,3 13,5 
U 0 










POIKKILEIKKAUS IN-10/7, 	IIN-8/7 
VALAISIN SIEMENS 50 621 94/100 2.0 
LAMPPU Sp-Na 250 W Ø = 25,5 k1m 
PÄÄLLYSTE Ab 18 	q 0 = 0,07 = 	0,36 	Si = 	0,63 
AJOIIADAN LEVEYS w = 7,0 m 1 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVN 4.4.78 Sts/PVH _______ 
Fiavaitsija o H(m) 10 S(m) (m) ____ 30 1 	32 J 	34 1 	36 1 	38 1 	40 42 44 46 48 50 
L 1,47 1,37 1,30 1,23 1,17 1,10 1,03 0,99 0,95 0,92 0 ,'.-.- 
U 0,65 0,62 0,61 0,61 0,59 0,61 0,61 0,61. 0,60 0,60 0,61 0 
= 	1,75 15 U 1 0,82 0,79 0,75 0,71 0,69 0,69 0,68 0,68 0,66 o,6 0,64 
G 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 









v 	= U 
G 
______________ _____ 'J'I _____ 35/R2/lSplO-6 
. . 	 . 
POIKKILEIKKAUS IN-10/7, 	IIN-8/7 
VALAISIN HKB 10 Lu-250 2.0 
LAMPPU Sp-Na 250 W 0 = 25,0 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 	q 0 = 0,07 ,, = 	0,36 Si 	= 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN 3 = 0,75 
PVM 4.4.78 Sts/PVH _______ 
Jiavaitsija ao H(m) 10 S(m) 30 f 	32 34 1 	36 1 	38 4o 42 46 48 50 (m) _____ 
L 1,48 1,39 1,31 1,23 1,16 1,10 1,05 1,01 0,99 0,94 0,90 
u 0,46 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,43 0,41 0,40 0,40 0,40 0 
= 	1,75 15 U 1 0,93 0,89 0,86 0,83 0,79 0,74 0,70 0,65 0,62 0,59 0,53 
G 4,1 4,1 4,1. 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
TI 9,0 9,2 9,5 9,8 1.0,0 10,3 10,6 10,7 10,9 11,1 	11,5 
f 
U 0 




y0 = U i 
G 
______________ _____ TI _____ _________ __________________________ ____ 35/R2/lSplO-7 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS IN-10/7 IIN-8/7 
VALAISIN ASEA-SKANDIA 7455-250/AS0 
LAMPPU Sp-Na 250 W $ = 25,0 kim a 
PiLLYSTE Ab 18 q0 = 0,07 	= 	0,36 	S1 = 	0,63 H 
AJORADAN LEVEYS W = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN /3 = 	0,75 
PVM 11.4.1980 	Sts/PVH ______ 
Havaitsija H(m) 10 
(m) S(m) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 
L 1,37 1,30 1,22 	1,14 1,08 1,03 1,00 0,97 0,93 0,89 0,85 
0,56 0,56 0,57 	0,58 0,59 0,59 0,59 0,54 0,49 0,44 0,40 
= 	1,75 10 U 1 0,58 0,59 0,60 	0,60 0,59 0,57 0,52 0,46 0,40 0,35 0,30 
G 5,8 5,8 5,8 	5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 















POIKKILEIKKAUS IN-10/7 IIN-8/7 
VALAISIN 	ASEA-SKANDIA 7455-250/Asl 
LAMPPU Sp-Na 250 W $ = 25,0 kim 
cx 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 	= 0,07 sc p 0,36 S1 	= 0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN 	[3 = 0,75 
PVM 	11.4.1980 Sts/PVH ______ 
Havaitsija H(m) 10 S(m) 34 1 	36 1 	38 1 	40 1 	42 J 	44 1 	46 1 	48 1 	50 1 	52 1 (m) 
L m 1,29 1,23 1,15 1,07 1,02 0,98 0,94 0,92 0,88 0,84 0,80 
U 
0 0,61 0,62 0,64 0,65 0,66 0,66 0,64 0,58 0,53 0,47 0,43 
= 	1,75 10 U1 0,62 0,63 0,63 0,62 0,60 0,56 0,50 0,43 0,38 0,33 0,28 
G 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 
TI 7,1 7,2 7,5 7,7 7,8 8,0 8,2 8,3 8,5 8,7 9,0 
L 
Uo 






yo = Ui 
G 
TI 35/R2/lSplO-9 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS 	IN-10/7 IIN-8/7 
VALAISIN 	ASEA-SKANDIA 7455-250/As2 
LAMPPU Sp-Na 250 W $ = 25,0 kim La 	
T PXÄLLYSTE 	Ab 18 q0 = 0,07 IC, = 	0,36 S1 	= 0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 	0,75 
PVM 	11.4.1980 Sts/PVH 
Havaitsija cx H(m) 10 
(rn) ____ S(m) _____ 34 36 38 1 	40 42 44 46 48 52 1 
L 1,20 	1,13 1,06 0,99 0,95 0,91 0,88 0,85 0,82 0,78 0,74 m 
0,66 	0,67 0,70 0,71 0,72 0,70 0,62 0,56 0,51 0,46 0,41 
y 	= 	1,75 10 tJ 1 0,66 	0,65 0,64 0,64 0,58 0,52 0,45 0,38 0,34 0,29 0,24 
G 5,9 	5,9 5,9 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 









yo = U i 
G 
TI 35/R2/lSplO-10 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKATiS IN-10/7 IIN-8/7 
VALAISIN ASEA-SKANDIA 7458-250/Asi 
LAMPPU Sp-Na 250 W 	= 25,5 kim 
PXÄLLYSTE Ab 18 	q 	= 0,07 
0 = 	0,36 = 0,63 
a 
AJORADAN LEVEYS W = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN /3 	= 	0,75 
PVM 11.4.1980 Sts/PVH _______ 
Havaitsija c H(m) 10 S(m) 34 1 	36 1 	38 1 	40 1 	42 1 	44 1 1 	46 1 	48 1 	sg 1 	52 1 	54 1 	56 1 	58 (m) 
L m 1,50 1,42 1,35 1,28 1.20 1,15 1,10 1,06 1,02 0,98 0,94 0,89 0,86 0,82 
110 0,56 0.54 0,53 0,52 0,52 0,53 0,53 0,56 0,52 0,51 0,49 0,48 0,48 0,48 
y 	= 	1,75 10 U1 0,84 0,87 0,87 0,85 0,83 0,76 0,71 0,66 0,59 0,53 0,50 0,45 0,43 0,41 
G 4,9 4,9 4,9 4,9 49 4,9 49 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 














1,32 1,25 1,19 1,12 1,07 1,03 0,99 
0,61 0,60 0,59 0,60 0,61 0,61 0,60 
0,88 0,86 0,83 0,80 0,73 0,68 0,64 
4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
12,3 12,7 13,1 13,5 14,0 14,3 14,7 
0,95 0,91 0,87 0,83 0,80 0,76 
0,58 0,57 0,55 0,55 0,55 0,55 
0,57 0,51 0,49 0,55 0,42 0,41 
4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



























POIKKILEIKKAUS IN-10/7 IIN-8/7 
VALAISIN 	ASEA-SKANDIA 7458-250/As2 
LAMPPU Sp-Na 250 W $ = 25,5 kim 
PXÄLLYSTE 	Ab 18 q0 = 0,07 	= 0,36 S1 = 0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 7,0 ui 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 




S (m) 34 36 1 	38 1 	40 1 	42 	1 	44 	1 	46 	1 48 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS IN-1o/7, 	IIN-8/7 
VALAISIN ASEA-SKANDIA 7461-250 
LAMPPU Sp-Na 250 W 0 = 25,0 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 	q0 = 0,07 = 	0,36 S 1 	= 	0,63 
IH AJORADAN LEVEYS W = 7,0 m 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 ____ 
PVM 11.4.1980 Sts/PVH 
fl(m) 10 
Havaitsi.ja a° S(rn) 1 1 1 1 (iii) _____ 40 42 46 48 50 52 1 	56 1 	58 1 	60 
L m 1,39 1,31 1,25 1,20 1,16 1,12 1,08 1,03 0,98 0,93 0,87 
U 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 0,45 0,46 0,44 0,43 0 
y 	= 	1,75 10 U 1 0,63 0,63 0,60 0,60 0,60 0,58 0,55 0,51 0,47 0,42 0,39 
G 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
TJ 11,6 12,0 12,1 12,4 12,8 13,0 13,3 13,7 	14,3 14,8 	15,4 
Lm 1,41 1,33 1,27 1,22 1,18 1,14 1,10 1,05 0,99 0,94 0,89 
U 0 0,42 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,45 0,46 0,47 0,45 0,44 
= 	1,75 12 U 1 0,63 0,63 0,61 0,60 0,60 0,58 0,54 0,50 0,46 0,41 0,38 
G 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 




yo = U ] 
G 
TI 35/R2/lSplO-13 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS IN-10/7, 	IIN-8/7 
VALAISIN HKB 10 Lu-250 
LAMPPU Sp-Na 250 W 0 = 	25,0 kim T 
PÄXLLYSTE CIE R3 	q0 0,07 I 	= 0,38 Si 	= 	1,11 
AJOILADAN LEVEYS w = 7,0 m 
ALENEMÄKERROIN /3 = 	0,75 
PVM 27.11.1978 	Sts/PVH _______ 
o 11(m) io Havaitsija 
S(m) 1 	38 (m) _____ 30 32 34 36 1 	40 1 	42 J 	44 J 	46 f 	48 50 
L 1,93 1,81 1,71 1,62 1,52 1,42 1,35 1,30 1,25 1,21 1,17 
U 0,42 0,41 0,40 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,30 0 
= 	1,75 10 111 0,81 0,78 0,74 0,71 0,66 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48 0,43 
G 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
TI 7,8 7,9 8,1 8,4 8,7 9,0 9,3 9,5 9,6 9,8 	10,0 
U 
0 





yo = U i 
G 




Jorvaksentien pääliystenäytteet 24.10.1978 	(Ab 18E0-v.) 
POIKKILEIKKAIJS IN-10/7, 	IIN-8/7 
VALAISIN HKB 10 Lu-250 
LAMPPU Sp-Na 250 W 0 = 	25,0 kim 
PÄÄLLYSTE Näyte 1 	q0 = 	0,059 = 	0,28 Si 	= 1,08 
AJO1TADAN LEVEYS W = 7,0 m IH ALENEMAKERROIN /3= 	0,75 
PVM 9.11.1978 	Sts/PVH _ 
o 11(m) 10 Havaitsija S(m) (m) _____ 40 42 44 46 48 50 52 54 56 J 	58 60 62 64 66 
L 1,41 1,34 1,29 1,26 1,22 1,17 1,12 1,06 0,99 0,93 0,87 0,82 	0,79 0,77 
IJ 0,31 0,30 0,29 0,27 0,26 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 	0,17 0,16 0 
y 	= 	1,75 10 U1 0,55 0,50 0,46 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28 0,25 0,23 0,20 0,18 	0,16 0,14 
G 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 43 	43 43 
TI 9,0 9,3 9,5 9,6 9,8 10,0 10,3 10,7 	11,2 11,7 	12,3 	12,7 	13,0 13,3 
U 
0 











Jorafr 	tic 	istenytteet 24.10.1978 	(Ab25E 4-v.) 
POIKKILEIKKAUS 	IN-10/7, 	IIN-8/7 
VALAISIN HKB 10 Lu-250 
LAMPPTJ Sp-Na 250 W 0 	25,0 kim 1 
PÄLLYSTE Niyte 4 	q = 	0,098 = 	0,40 Si 	= 1,20 
AJORADAN LEVEYS 	w = 7,0 m 
ALEYEi'L&KERROIN = 	0,75 
PVM 9.11.1978 	Sts/PVH _______ 
11(m) 10 
llavaitsija a° 5(m) 1 1 1 1 1 (m) _____ 40 42 44 46 48 ° 52 56 58 60 62 64 66 
1,90 1,80 1,73 1,67 1,62 1,55 1,48 1,41 1,33 1,26 1,18 	1,13 1,08 1,05 
U 0,34 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 	0,22 0,20 0,19 
0 
y 	= 	1,75 10 0,67 0,61 0,56 0,52 0,47 0,43 0,40 0,36 0,33 0,29 0,27 	0,24 0,21 0,20 
G 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 	4,5 4,5 4,5 










v 	= U 1. 
G 
TI 35/R3/lSplO-3 
. . 	 . . 
JorvisLien pääiiystenvtteet 24.10.1978 (Ab 13E0-v.) 
POIKKILEIKKAUS IN-10/7, 	IIN-8/7 
VATJAISIN HKB 10 Lu-250 
LANPPIJ Sp-Na 250 	'J 0 = 	25,0 kim T 
PÄÄLLYSTE Näyte 2 	q0 = 	0,075 0,46 S1 	= 1,78 
AJORADAN LEVEYS W = 7,0 m 
ALENEM.AKERROIN /3= 	0,75 
PVM 9.11.1978 	Sts/PVH ______ 
H(m) 10 Havaitsija S(m) (m) _____ 40 42 44 46 48 50 J 	52 J 	54 J 	56 J 	58 60 62 64 66 
L 1,56 1,47 1,41 1,37 1,33 1,29 1,24 1,18 1,11 1,03 0,96 0,90 0,86 0,83 
U 
0 
0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,19 0,18 
Y0 = 1,75 10 U 1 0,53 0,47 0,44 0,41 0,37 0,34 0,32 0,28 0,26 0,24 0,21 0,20 0,17 0,15 
G 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 
P1 8,3 8,6 8,8 9,0 9,1 9,3 9,5 9,8 	10,2 	10,7 	11,3 	11,8 	12,2 12,5 
U 
0 





yo = U i 
G 




POIKKILEIKKAUS 1-1 3,5/7-nousukaista 
VALAISIN 	HKB 1 0 Lu-250 	
Vuorottoinen 
LAMPPU Sp-Na 250 W = 25,0 kim 	 rf 
PÄX.LLYSTE 	Ab18q0 0,071C =0,36S =0,63 p 	1 LJ,iI H AAIORADAN LEVEYS w = 10,50 m ALENEMAKERROIN 	[3 = 0,75 
PVM 	12.5.1980 Sts/PVH 
H(m) 10 
S(m) 44 1 	46 48 50 52 54 56 • 58 60 62 64 66 68 70 Havaitsija (m) a ____ 
Lm 1,96 1,87 1,79 1,72 1,65 1,59 1,54 1,48 1,44 1,39 1,35 1,31 1,27 1,23 
U0 0,64 0,65 0,61 0,61 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,48 0,43 0,42 0,39 
Y0 = 	1,75 10 U 1 0,74 0,71 0,70 0,67 0,66 0,64' 0,61 0,60 0,58 0,55 0,53 0,52 0,50 0,49 
G 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 
TI 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,3 9,5 9,6 9,8 10,0 10,1 10,3 10,5 10,6 
Lm 1,96 1,88 1,80 1,73 1,66 1,60 1,54 1,49 1,44 1,40 1,35 1,31 1,27 1,23 
U0 0,71 0,69 0,65 0,64 0,61 0,60 0,58 0,55 0,53 0,51 0,48 0,46 0,45 0,42 
y 	- 	5,25 10 U 1 0,76 0,73 0,71 0,68 0,67 0,65 0,62 0,61 0,59 0,56 0,55 0,53 0,51 0,50 
G 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 5,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 










VALAISIN ASEA-SKANDIA 7461-250 Vuoro t t a n en 
LAMPPU Sp-Na 250 W 	25,0 kim 
PXÄLLYSTE Ab 18 q 	= 0 0,07 K 	= 0,36 	S 1 = 	0,63 p liha 
- 1 AJORADAN LEVEYS W = 10,50 ALENEMAKERROIN (3 = 0,75 
PVM 
_
12,5,1980 Sts/PVH W 
o H(in) 10 Havaitsija 
_____ S(ni) 1 1 1 (m) 54 56 58 60 62 64 66 • 68 70 72 ' 76 78 80 
Lm 1,67 1.61 1,55 1,50 1,45 1,40 1,36 1,33 1,30 1,26 1,23 1,19 1,15 1,12 
U0 0,65 0,62 0,59 0,56 0,54 0,52 0,49 0,47 0,45 0,43 0,41 0,40 0,39 0,37 
Y 0 = 1,75 10 0,61 0,59 0,56 0,54 0,51 0,49 0,49 0,46 0,45 0,44 0,43 0,41 0,41 0,40 
G 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
TI 0,8 	11,0 	11 ,3 11,5 	11,7 	11,9 	12,1 	12,3 12,5 12,7 12,9 13,1 13,4 13,7 
i. 1,68 1,62 1,56 1,50 1,45 1,41 1,37 1,34 1,30 1,26 1,23 1,19 1,15 1,12 
U 0,69 0,69 0,67 0,64 0,62 0,58 0,57 0,54 0,52 0,50 0,48 0,47 0,45 0,43 
y 	= 	5,25 10 131 0,63 0,61 0,57 0,56 0,53 0,51 0,50 0,48 0,47 0,46 0,45 0,43 0,42 0,41 
G 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 






. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS 1-6,5/4,5 
VALAISIN SRS 201/135/As2 2.0 
,1 
LAIPPU Pp-Na 135 W 	= 22,5 kim 
PÄLLYSTE CIE R2 q0 = 0,07 	IC = 	0,26 S 1 	= 0,58 
AJOIIADAN LEVEYS w = 4,5 m 
ALENEKERROIN 	= 1 ,00 
PVM 27.8.1979 	Sts/PVH _____ 
[1(m) . 10 Havaitsija S(m) 1 1 1 1 	1 (m) _____ 36 38 40 42 46 48 50 _______ 	____________ 
Lm 1,29 	1,21 1,15 1,09 1,04 0,99 0,96 0,92 0,88 
U 0,64 	0,67 0,64 0,63 0,61 0,59 0,58 0,57 0,55 
y 0 = 2,25 5 U 1 0,84 	0,85 0,81 0,78 0,75 0,69 0,67 0,65 0,61 
G 5,1 	5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 










= U 1 
G 45/R2/lPplO-3 TI 
. . 	 . 
POIKKILEIKKAtJS 	1-6,5/4,5 
VALAISIN SRS 201/135/As2 
LA1PPU Pp-Na 135 W $ 22,5 kim 
2.00 
PÄÄLLYSTE Ab 18 q0 = 0,07 = 	0,36 S 1 = 	0,63 
AJORADAN LEVEYS W = 4,50 m 
ALENEMAKERROIN /3 = 	1,00 
PVM 3.4.1979 Sts/PVH w 
llavaitsija c 0 11(m) 10 S(m) 34 1 	36 1 	38 1 	40 1 	42 J 	44 1 	46 1 	48 1 	50 (m) _____ 
L m 1,20 	1,13 1,07 1,02 0,96 0,92 0,88 0,85 0,82 
U 0,70 	0,70 0,69 0,69 .0,69 0,67 0,64 0,62 0,60 
y0 = 2,25 5 U1 0,87 	0,89 0,86 0,84 0,83 0,76 0,73 0,70 0,65 
G 5,0 	5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
P1 14,0 	14,0 14,5 15,0 15,4 15,6 15,9 16,2 	16,6 
Lm 
Uo 






yo = Ui 
G 




POIKKILEIKKAUS i -6,5/4,5 
VALAISIN HKB 10-250 
LANPPU Hg 	250 W 	0 = 	13,5 kim 
1LLYSTE Ab 18 q 0 = 0,07 ic 	= 0,36 	Si = 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 4,5 m 
ALEMM(ERR0IN = 0,75 
PVN 20.12.77 Sts/PVH ____ 
Havaitsija a° H(m) s S(rn) (m) ____ 30 32 34 J 	36 38 40 42 J 	44 46 J 	48 50 
L 0,80 0,75 0,71 0,66 0,62 0,59 0,57 0,55 0,53 0,1 0,49 
0,44 0,43 0,43 0,41 0,40 0,40 0,40 0,38 0,35 0,32 0,30 
Y0 = 2,50 10 IJ 0,79 0,73 0,68 0,65 0,59 0,55 0,52 0,46 0,41 0,38 0,33 
G 4,0 4,0 '4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 
TI 8,3 8,4 8,7 9,1 9,2 9,4 9,6 9,8 9,9 	10,1 	10,5 
f 
U 0 




yo = U i 
G 




POIKKILEIKKAUS 1 -6, 5/'i, 5 
VALAISIN 	HKB 10 Lu-250 5 
LAMPPU Sp-Na 150 W Ø = 14 k]m 
PLLYSTE 	Ab 18 q 0 = 0,07 ic = 0,36 Si 	= 	0,63 H 
AJORADAN LEVEYS 	w = 4,5 m 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 
PVM 	20.12.77 Sts/PVH 
H(m) 8 Havaitsija 
(m) 
a 
____ S(m) 30 32 f 	34 36 38 ' 42 Lt 46 " 1 	50 
L 0,83 0,78 0,73 0,68 0,64 0,61 0,59 0,57 0,55 0,53 0,50 
U0 0,44 0,43 0,43 0,41 0,40 0,40 0,40 0,38 0,35 0,32 0,30 
y0 = 2,50 10 U 1 0,79 0,73 0,68 0,65 0,59 0,55 052 0,46 0,41 0,38 0,33 
G 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 










yo = U i 
(1 
,I11 45/R2/lSp8-1 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS i-6, 5/4,5 
VALAISIN HKB 10-250 
LANPPU Hg 	250 W 	0 = 13,5 kim 1 
PÄÄLLYSTE Ab 18 q 0 = 0,07 sc 	= 0,36 	Si = 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 4,5 m H 
ALENEMAKERROIN f? = 	0,75 
PVM 20.12.77 Sts/PVH ____ 
FI(m) 10 Havaitsija 
(m) 
a 
____ S(m) 30 1 	32 34 1 	36 38 1 	40 1 	42 44 1 	46 f 	48 1 	50 52 54 1 	56 
0,81 0,76 0,71 0,67 0,63 0,60 0,57 0,55 0,53 0,51 0,49 0,46 0,44 0,42 
U0 0,56 0,56 0,55 0,55 0,54 0,53 0,51 0,49 0,48 0,47 0,46 0,46 0,44 0,42 
y0 = 	2,50 10 U 1 0,94 0,89 0,85 0,82 0,78 0,74 0,72 0,66 0,62 0,60 0,54 0,50 0,46 0,42 
G 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 
TI 6,6 6,7 6,9 7,1 7,2 7,4 7,6 7,7 7,9 8,0 8,3 5,5 5,8 9,2 
L 
U 0 





yo = U i 
G 
TI 45/R2/lHglO-1 
. . 	 . . 
POIKKILEIIU(AUS 1-6,5/4,5 Sivu 1 
VALAISIN 	HKB 13-400/0° 
LAMPPU Hg 	400 W 	0 = 23,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 q0 = 0,070 ,c 	= 0,36 Si 	= 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 4,50 m 
ALENEMAJ(EIUIOIN 	/3 = 0,75 
p\Tq 	 16.1.78 Sts/PVH 1 	w 
H(m) 10 Havaitsija 
(m) 
a° 
____ S(m) 30 1 	32 1 1 	36 1 	38 1 	° 1 	42 1 	44 1 	46 1 	48 50 1 	52 1 	54 1 	56 
L 1,14 1,07 1,01 0,95 0,90 0,85 0,81 0,77 0,75 0,72 0,69 0,65 0,62 0,59 
U 0,59 0,57 0,57 0,56 0,54 0,54 0,53 0,51 0,50 0,49 0,48 0,46 0,43 0,41 
y0 = 2,50 8 
0 
U 1 0,90 0,83 0,78 0,77 0,74 0,71 0,69 0,65 0,60 0,59 0,53 0,48 0,43 0,38 
G 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
TI 5,8 5,9 6,1 6,3 6,4 6,7 6,9 7,0 7,2 7,3 7,5 7,8 8,1 8,4 
IJ 
0 






= IJ 1 
G 




Sivu POIKKILEIKKAUS 	1-6,5/4,5 
VALAISIN 	HKB 13_400/0 0 
T LAMPPU H 	400 W 	Ø = 23,0 kim 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 	q 0 = 0,070 	ic 	= 0,36 	Si 	= 0,63 
AJORADAN LEVEYS 	w = 4,50 m 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 
- PVM 	16.1.78 Sts/PVH 	 W 
H(m) 10 Havaitsija a° 
S(m)581601 (m) __ 
L 0,56 	0,53 
U0 0,38 	0,36 
y0 = 2,50 8 U 1 0,34 	0,31 
G 6,3 	6,3 
TI 8,7 	9,0 
1j 0 




yo = U i 
cT 




POIKKILEIKKAUS i-6, 5/4,5 
VALAISIN FfKB 	10 Lu-250 
LAMPPU Sp-Na 150 W = 14 kim 1 PÄÄLLYSTE Ab 18 q 0 = 0,07 	= 0,36 	Si = 	0,63 
AJOItADAN LEVEYS w = m 1 H 
ALENEMAKERROIN /3 = 	0,75 1. PVM 20.12.77 Sts/PVH 1- -I 
H(m) 10 Havaitsija a0 S(m) 1 	32 1 	38 1 	110 (m) ____ 30 34 36 1 	1i2 1 	46 48 50 52 54 J 	56 
L 0,84 0,78 0,74 0,69 0,66 0,62 0,59 0,57 0,55 0,53 0,50 0,45 0,45 0,43 
U 0,56 0,58 0,55 0,55 0,54 0,53 0,51 0,49 0,48 0,47 0,46 0,46 0,44 0,42 0 
y0 = 2,50 10 U 1 0,94 0,89 0,85 0,82 0,78 0,74 0,72 0,66 0,62 0,60 0,54 0,50 0,46 0,42 
G 11,7 4,7 4,7' 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 11,8 4,8 11,8 11,9 
TI 6,6 6,7 7,0 7,2 7,2 7,4 7,6 7,8 7,9 8,1 8,3 8,6 8,9 9,2 
U 0 




yo = U i 
(, 
'UI 45/R2/lSplO-1 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAIJS 1-6,5/4,5 Sivu 1 
VALAISIN HKB 10 Lu-250 
LAMPPU Sp-Na 250 W Ø = 25 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 	18 	q 0 = 0,07 ic, = 0,36 	Si = 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 4,5 	m TH ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVN 
_
20.12.77 Sts/PVH _____ 
Havaitsija a° H(m) 10 S(m) 30 32 1 	34 36 1 	38 40 42 J 	44 1 	46 J 	48 50 1 	52 54 	1 56 (m) ____ 
L 1,49 1,40 1,32 1,24 1,17 1,11 1,06 1,02 0,98 0,94 0,90 0,86 0,81 0,77 
U 0 0,56 0,56 0,55 0,55 0,54 0,53 0,51 0,49 0,49 0,47 0,46 0,46 0,44 0,42 
y0 = 2,50 10 U 1 0,94 0,89 0,85 0,82 0,78 0,74 0,72 0,66 0,62 0,60 0,54 0,50 0,46 0,42 G 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
TI 7,5 7,6 7,8 8,1 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 9,1 9,3 9,7 	10,0 	10,4 
t 
U 0 







. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS 1-6,5/4,5 	Sivu 2 
VALAISIN 	IIKB 10 Lu-250 
LAMPPU Sp-Na 250 W Ø = 25 kim 
PÄiLLYSTE 	Ab 18 q 0 = 0,07 ,c 	= 0,36 	si 	= 0,63 
AJORADAN LEVEYS 	w = 4,5 m jJJH 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 
PVM 	20.12.77 Sts/PVH w 
_
O H(m) 10 Havaitsija S(m) 
58 1 60 1 •1 (m) __ 
0,73 	0,70 
U 0,40 	0,39 0 
y0 = 2,50 10 U 1 0,38 	0,36 
G 4,2 	4,2 
P1 10,7 	11,0 
t 
U o 




y 	= U i 
ii 45/R2/lSplO-3 
. . 	 . . 
POII(ILEIIUAUS 1-6,5/4,5 
Sivu 1 
VALAISIN HKB 13 Lu-400/O ° 
LAMPPU Sp-Na 250 W 0 = 25,5 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 	q 0 = 0,07 K 	= 0,36 S1 	= 0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 4,5 m 
ALENEMAKERItOIN /3 = 0,75 
PvM 16.1.78 Sts/PVH W -r 
Havaitsija o 
H(m) 
S(m) (m) ____ 30 32 J 	36 J 	38 40 42 1 46 1 	48 1 	50 52 1 36 
L 1,27 1,19 1,12 1,06 1,00 0,94 0,89 0,86 0,86 0,80 0,76 0,73 0,69 0,66 
U 0 0,59 0,57 0,57 0,56 0,54 0,54 0,53 0,51 0,50 0,49 0,48 0,46 0,43 0,41 
y0 = 2,50 8 U 1 0,90 0,83 0,78 0,77 0,74 0,71 0,69 0,65 0,60 0,59 0,53 0,48 0,43 0,38 
G 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 
TI 5,9 6,1 6,3 6,5 6,6 6,8 7,0 7,2 7,3 7,5 7,7 5,0 8,3 5,5 
t 
U 0 




y 	= 0 U 1 
G 
ri 45/R2/lSplO-4 
. . 	 . . 
Sivu 2 
POIM(ILEI}G(AUS I-6,5j,5 
VALAISIN 	 HIKB 	13 Lu-400/0 ° 
LAMPPU 	 Sp-Na 250 	Ø = 25,5 kim 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 	q 0 = 0,07 	= 0,36 	S1 	= 0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 	,5 m 
ALENEMM(ERROIN 	= 0,75 
PVM 	 16.1.78 Sts/PVH 	
1 	w 
11(m) 10 Havaitsija a° 
(m) __ S ( Xfl )581601 
L 0,62 	0,59 
U 0,38 	0,36 0 
= 2,50 8 1J 1 0,3'i 	0,31 
G 5,6 	5,6 
TI 8,9 	9,2 
U o 




yo = U i 
G 
P1 45/R2/lSplO-5 
. . 	 . . 
POIKKILETXKAUS kanavoitu tasoliittymä 
PK 
rAJAISTN HKB 10 Lu-250 
LANPPU Sp-Na 250 W 25,0 kim r 1 
INLLYSTE Ab 18 	q0 = 0,07 	iC 	= 	0,36 S1 = 	0,63 H 
AJORADAN LEVEYS ks. kuvia 1 
ALENEMAKERROIN /3 = 	0,75 J L * 10.9.1979 	Sts/PVH 7.0 	4.5 4.5 
11(m) . 10 Havaitsija a ______ S(m) 52 54 56 58 60 	62 L_64 - 66 40 42 4 46 48 50 
L 1.92 	1.84 1.77 1.71 1.64 1.57 1.49 1.41 1.33 1.26 1.20 	1.16 1.12 1.10 
U 0.78 	0.75 0.72 0.69 	.0.66 0.64 0.61 0.59 0.56 0.53 0.51 	0.48 0.45 0.42 
0 
= 1.75 10 U 1 0.69 	0.65 0.60 0.56 0.53 0.49 0.45 0.41 0.37 0.34 0.31 	0.28 0.25 0.23 
G 4.0 	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 	4.0 4.0 4.1 










yo = U i 
G 
48/R2/2Sp101 
. . 	 . . 
P0IKKILETXKAJS kanavoitu tasoliittymä 
PK 
VALAISTN HKB 10 Lu-250 
i'1ppu 	Sp-Na 250 W = 25,0 kim 
1ÄLLYSTE 	Ab 18 q0 = 0,07 i 	= 0,36 	S1 = 	0,63 
PJOItA1)AN LEVEYS 	ks. kuvia 1 
H 
AEENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 
i'vi 	 10.9.1979 	Sts/PVH 1.5 	4.5 
l-+ 
.5 	7.0 	.5 
-1--- 
-- Flavaiitsi ja 	c 11(m) 10 
(m) 	_____ S(m) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 	62 64 	66 
Lm 1.79 1.71 1.65 1.59 1.53 1.46 1.38 1.31 1.24 1.18 1.13 	1.08 1.05 	1.03 
u 0.76 0.74 0.72 0.69 0.68 0.67 0.65 0.61 0.59 0.56 0.54 	0.51 0.47 	0.44 0 
y 	= 	1.75 0 10 U 1 0.71 0.68 0.62 0.58 0.55 0.51 0.47 0.43 0.38 0.35 0.33 	0.29 0.27 	0.25 
G 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 	4.0 4.0 	4.0 
















. . 	 . . 
POIKKILEIKXAUS kanavoitu tasoliittymä 
PK 
VALAISIN 





HKB 10 Lu - 250 
Sp-Na 250 W 	25,0 kim 
Ab 18 q0 = 0,07 	= 0,36 S1 = 0,63 
ks. kuvio 




I. 	7.0 	1.5 4.5 
U(m) 10 - - 	 _______________ 
Havaitsija a S 	111 - _________ _________________ () 42 44 46 48 50 52 54 1 	56 58 62 64 i. 	66 68 
Lm 1,83 1,76 1,70 1,64 1,57 1,50 1,42 1,35 1,28 1,22 1,17 1,14 1,11 1,08 
U 0 0,79 0,76 0,73 0,71 0,69 0,68 0,68 0,67 0,65 0,63 0,60 0,57 0,55 0,52 
y0 = 1,75 10 U 1 0,71 0,66 0,61 0,58 0,54 0,52 0,49 0,46 0,43 0,40 0,38 0,35 0,33 0,31 
G 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 
TI 8,7 8,8 8,9 9,1 9,3 9,5 9,9 10,2 	10,5 10,8 	11,1 11,3 11,4 11,6 
U 0 







POIKKILETKI(AUS kanavoitu 	tasoliittymä 
VALAISIN HKB 10 Lu - 250 PK 
LAMPPIJ Sp-Na 250 W $ 	= 25,0 kim f PÄÄLLYSTE Ab 18 q0 = 0,07 = 	0,36 s1 = 	0,63 1 	Vuorottoinen 1 
AJOIIADAN LEVEYS ks. kuvio H 
ALENEMAKERROIN f3 = 	0,75 





11(m) 10 Havait.sija S(iu) 
_ 
1 - 	(m) _____ 42 _44 _46 _48__ 50 __52 _54 1 56 58 60 _62j64 66 68 
1rn 1,71 1,64 1,58 1,52 1,46 1,39 1,32 1,26 1,20 1,15 1,11 	1,08 1,05 1,02 
U 0,79 0,77 0,75 0,75 0,73 0,73 0,73 0,71 0,69 0,67 0,64 	0,60 0,58 0,54 
y 	= 	1,75 10 0,74 0,69 0,65 0,62 0,59 0,56 0,54 0,51 0,49 0,46 0,43 	0,41 0,38 0,36 
G 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 	4,0 4,0 4,0 
TI 9,2 9,3 9,4 9,6 9,9 10,1 10,4 10,7 	11,0 11,3 11,6 	11,8 11,9 12,1 
U 
0 












VALAISIN HKB 	)-l_5 
LANPPU Hg 	125 W 0 = 	6,3 kim 
PÄÄLLYSTE Ab 18 q 0 = 0,07 Kp = 0,36 Si = 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 4,0 m 
H 
ALENEMÄKERROIN /3 = 0,75 _________-4_.I 
PVM 23.11.77 Sts/PVH 
11(m) 4 Havaitsija X 
S(m) 1 	22 (m) ____ 20 f 	24 26 1 	28 1 	30 1 	32 J 	34 1 	36 38 '+ 1 	'+ 1 	'+'+ 1 	46 L 0,92 0,92 0,77 0,69 0,63 0,61 0,59 0,54 0,48 0,45 0,44 0,44 0,44 0,43 
U0 0,37 0,34 0,33 0,29 0,26 0,26 0,25 0,23 0,21 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 
y0 = 2,0 0 U 1 0,47 0,40 0,33 0,24 0,18 0,14 0,11 0,08 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 
G 3,7 5,7 3,7 3,7 3,.7 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 5,9 5,9 
TI 1,9 2,1 2,1 2,3 2,4 2,4 2,4 2,6 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
f 1,05 0,93 0,88 0,79 0,72 0,70 0,68 0,61 0,54 0,51 0,50 0,50 0,50 0,') 
U 0 0,39 0,35 0,34 0,30 0,28 0,26 0,26 0,23 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 
y0 = 2,0 5 U 1 0,50 0,41 0,34 0,25 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,05 
G 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 5,9 'I,() 
TI 10,9 	11,6 11,8 12,5 12,9 1 3,0 	13,1 	14,0 	1 5,2 	15,6 	15,6 15,5 15,4 15,4 
1,05 0,93 0,88 
U 0 0,27 0,28 0,25 
y0 = L,0 5 IJ 0,50 0,41 0,34 
G 3,7 3,5 3,5 
____ 
50/R2/lHg4-1 
. . 	 . . 
Sivu 2 POIKKILEIKKAUS N-2jk+2pp 
VALAISIN 	HKB 9-125 
LAMPPU Hg. 	125 W Ø = 6,3 klm 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 q = 0,07 ICp = 0,36 	51 	= 0,63 
AJORADAN LEVEYS 	w = 4,0 m 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 ___ PVM 	23.11.77 Sts/PVH 
11(m) 4 Havaitsija £ S(m) (m) _____ 48 1 	50 52 
L 0,41 	0,38 	0,34 
U0 0,18 	0,16 	0,15 
y0 = °,0 0 U1 0,02 	0,02 	0,01 
G 3,9 	3,9 	3,9 
TI 3,1 	3,2 	3,6 
0,47 	0,44 	0,39 
U0 0,18 	0,17 	0,15 
y0 = 	,0 5 U1 0,02 	0,02 	0,02 
G 4,0 	4,0 	3,9 
TI 15,8 	16,7 	1:,4 
L 
U 0 
yo = U i 
G 
P1 50/R2/lHg4-2 
. . 	 . . 
POIKKILEIKKAUS N-2jk+2pp Sivu 1 
VALAISIN 	IIXB 9-125 
LAMPPU Hg 	125WØ=6,3klm 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 q 0 = 0,07 ,c, = 	0,36 	Si = 	0,63 
AJORADAN LEVEYS w = 4,0 m H 
ALENEMÄKERROIN 	/3 = 0,75 
PVM 	23.11.77 Sts/PVH 
Havaitsija H(m) 5 S(m) (m) _____ 20 J 	22 24 26 28 30 J 	32 3 1 	36 1 	38 J 	40 42 1 46 
L 0,90 0,81 0,76 0,68 0,63 0,60 0,58 0,53 0,48 0,44 0,43 0,43 0,42 0,41 
U 0,49 0,46 0,44 0,39 0,37 0,36 0,34 0,32 0,29 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 
= 2,0 0 0,63 0,57 0,53 0,45 0,36 0,31 0,24 0,19 0,17 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 
G 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 
P1 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 
1,01 0,91 0,85 0,77 0,70 0,67 0,65 0,59 0,54 0,50 0,48 0,48 0,47 0,46 
U 0,57 0,48 0,46 0,42 0,39 0,37 0,36 0,33 0,30 0,28 0,27 0,27 0,27 0,26 
y0 = 2,0 5 U1 0,66 0,59 0,55 0,45 0,36 0,31 0,24 0,19 0,16 0,12 0,10 0,09 0,07 0,06 
G 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 
TI 9,5 	10,1 	10,4 	11,0 11,3 	11,6 	11,7 	12,4 	13,3 13,9 	14,1 14,1 14,0 14,2 
L 1,01 0,91 0,85 0,77 0,70 
U0 0,39 0,37 0,35 0,35 0,32 
= 2,0 5 U 0,66 0,59 0,55 0,45 0,36 
G 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 
TI 9,5 	10,1 	10,4 	11,0 	11,3 50/R2/lHg5-i 
. . 	 . . 
Sivu 2 P0IIG(ILEI}(AUS N-2jk+2pp 
VALAISIN 	IIKB 9-125 
LAMPPU Rg 	125 w Ø = 6,3 kim 
PÄÄLLYSTE 	Ab 18 q 0 = 0,07 	ICp = 0,36 	Si 	= 0,63 
AJORADAN LEVEYS 	w = 4,0 m H 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 ___ PVM 	23.11.77 Sts/PVH 
H(m) 5 Havaitsija c S(m) (m) _____ 48 50 52 
L 0,40 	0,37 	0,33 
U0 0,24 	0,22 	0,20 
y0 = 2,0 0 U 1 0,05 	0,04 	0,03 
G 4,5 	4,5 	4,5 
TI 2,3 	2,5 	2,7 
L 0,45 	0,42 	0,37 
U 0 0,25 	0,24 	0,21 
y0 = 2,0 5 U1 0,05 	0,04 	0,04 
G 4,6 	4,6 	4,6 
TI 14,5 	15,3 	16,5 
L 
Uo 








VALAISIN IIKB 9-125 
LAMPPU Hg 	125 W Ø = 6,3 k1m 05 
PÄXLLYSTE Ab 18 q 0 = 0,07 ICp = 0,36 Si 	= 	0,63 T 
AJO1tAI)AN LEVEYS w = 	i m H 
ALENEMAKERROIN /3 = 0,75 
PVN 23.11.77 Sts/PVH 
___ 
___ 
11(m) 6 Havaitsija a 
S(m) 1 	22 (m) _____ 20 24 1 	26 1 	28 1 	30 1 	32 3 1 	36 38 J 	40 1 	42 ' 1 	46 
L 0,86 0,78 0,72 0,66 0,60 0,57 0,55 0,51 0,46 0,43 0,41 0,40 0,40 0,39 
u 0 0,60 0,57 0,54 0,51 0,47 0,45 0,44 0,41 0,37 0,35 0,34 0,33 0,33 0,32 
y0 = 2,0 0 11 1 0,77 0,70 0,65  0,58 0,54 0,48 0,40 0,33 0,29 0,24 0,19 0,17 0,14 0,11 
G 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 
TI 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 
0,96 0,86 0,79 0,73 0,67 0,63 0,61 0,56 0,51 0,48 0,46 0,45 0,44 0,43 
U 0 0,64 0,60 0,57 0,54 0,50 0,48 0,47 0,43 0,40 0,37 0,36 0,35 0,35 0,34 
y0 = 	2,0 5 U 1 0,79 0,72 0,67 0,60 0,54 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,19 0,16 0,14 0,11 
G 4,8 4,8 4,9 4,9 4,() 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 
TI 7,7 8,1 8,5 8,9 9,1 9,4 9,6 10,1 	10,7 11,1 	11,4 	11,5 	11,5 	11,6 
0,63 0,61 0,56 0,51 0,48 0,46 
U 0 0,45 0,38 0,35 0,32 0,29 0,25 
y0 = 	2,0 5 U 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,19 
),() 4,9 4,9 4,9 li ,9 5,0 
TI 9,6 	10,1 5,1 	11,1 	11,4 	50/R2/lHg6-1 
. . 	 . . 
Sivu 2 POIKKILEIKKAUS N-2jk+2pp 
VALAISIN 	}ITKB 9-125 
LAMPPU Hg 	125 W Ø = 6,3 k]m 	 05 
PÄÄLLYSPE 	Ab 18 q 0 = 0,07 	ic 	= 0,36 	Si 	= 0,63 
AJORADAN LEVEYS 	w = & m 1 H 
ALENEMAKERROIN 	/3 = 0,75 ___ PVM 	23.11.77 Sts/PVH 	 1 
Havaitsija ct 11(m) 6 S(m) 1 1 1 ___________________ _______ 48 50 52 
L 0,37 	0,35 	0,32 
U0 0,30 	0,29 	0,26 
y 	= 2,0 0 U 1 0,10 	0,08 	0,07 
G 5,0 	5,0 	5,0 
TI 1,8 	1,9 	2,0 
L 0,41 	0,39 	0,36 
U 0,33 	0,31 	0,28 Ox 
= 	2,0 5 U 0,10 	0,06 	0,07 
G 5,0 	5,0 	5,0 




yo = U i 
G 
P1 50/R2/lHg6-2 
• . 	. . m 
'z 10 0 - _____ _____ _____ _____ ______ 
Päiten vIIaistu_____ 8 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
Hg 250W 
S: 3Cm 
t=O.97cddm 2 _____ 6 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
Jk - pp - tien Iuminai ssi 4 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
saa Jaon 	käyrältä, jDka 
kuu ee 	tien ulkoreu an 
kauta 2 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
___ ___ 0 ___ 2 4 6 8 ___ _____ ______  16 m ___ \\ 1 
_______ ________ ________ _______ 4 _______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ _______ _______ 
KEIYEN LIIKENTEEN TIE 	6 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
VA_AISTL'KSEN MITOI rus 0,2 0,15 0,1 0, cdi 
1:1(0 







'9-L - ___ ___ - 
10 0 1 
itienv laistu ______ 8 ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ 
250W 
40m 
O.72cdm 2 _____ 6 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
pp-tien lumina ssi 4 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ ______ 
saan 	käyrältä, joka 
ee 	tien ulkoreu ian 
ta 2 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
____ ____ ____ - 0 2 4 6 ____ ____ ____ ____ 16m 
_________ _________ _________ 2 _________ _________ _________ ________ ________ _________ _________ _________ _________ 
________ _______ ________ 4 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ _______ 
/YEN LIIKE TEEN TIE 	6 ____ ____ ____ ____ ____ _____ ____ _____ ____ 
_AISTI IKSEN MITOI US 0, 0,2 0,15 0,1 0,05 cd! 
0 
6O/R2/1Hg10 2 












1 - _____- ___ 100 
Pä itien 	v ilaistu ______ 8 ______ ______ ______ ______ ______ -_____ ______ ______ ______ 
Hg 250W 
S= 50m 
t0.59cd'm2 ____ 6 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
_ _ 2 4 _ 12 14 16m 
________ ________ _________ ________ 2 _________ ________ ________ 
_ 
KEVYEN LIIKETEEN TIE 	: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
VA_AISTI KSEN MITOI rus 0,3 	0, 0,15 0,1 0,)5cd/m2 
• 	 •_-. 
l94- 
1 
00 	 1 
Pä tien viIaistu 8 _____ __________________________________ _____ _____ _____ 
Sp No 25)W 
S=30m 
E,= I.79cdm 2 6 ______________________________ ________________ 
Jk-pp-tien Iuminassi 4 ______________________________ 	 _________________ 
saa laan 	kcyrältä, ka 
kuI ee tien ulkoreu ian 
kauta 2 _______________________________________________________ 
24 6 	8 	1 	2 4 	16m 
TzT __ 	
0 
___ ___ __ 4 _________________________ ___ ___ 
KEVYEN LUKEPTEEN TIE 	6 __________________________ ___ ____ 
VA _AISTI IKSEN MITOI rus 0,5' 	0,4 	0,3 	0,2 
cdii 
_____ ___ 6O/R21Sp1O-1 
• 1 	. . 
10 0 
Pätien v laistu ______ 8 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
Sp •Na 2)W 
S = 40m 
t.= I.33cd mt _____ 6 _____ _____ _____ _____ _____ ______ _____ _____ 
Jk pp-ti.n lumina' ssi 4 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
sac laan k yräitä, )ka 1 \ kul ee 	tisi ulkore man kauta_____ 2 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
_____ _____ _____ 0 _____ 2 4 6 _____ _____ I4 16m 
_______ ________ _______ _______ 4 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ 
KEIYEN JIKE TEEN flE 	6 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 




g4• _____ ______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ______ 6O/R /lSplO• 2 
• t 	 • . 
aIO° 
Päitien_vilaistus_____ 8 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ______ 
Sp No 25)W 
S50m 
tI.O9cd m 2 ___ ___ ___ 6 _____ ___ ____ 	___ _____ _____ ___________ 
___ __ 2 __ 
KEvvLIIKENTEE;E 6 ___ ___ 




cd/m 2 VALAISTUKSEN MITOITUS 
1:100 






_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ PääIien_vclaistus 8 _____ _____ 
0• 
Hg 250W 
S = 30m 
t = O.97cd/n 2 6 _____ _____ 
______ ______ _______ z _ ______ _____ Jk-pp-tien luminanssi ______ ______ 
saadaan köyrältä, jcka 
____








24 ______ ______ ______ /14 _______ ______ 1 ______ 10 8 ____ 6 ____ 4 2 	0 ____ ____ ____ __ _ _ 


























_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ 
( : lOI 
_____ _____ 65/F 2/1Hg-1 _____ 
/ 
0,0 
• . 	 . . 
m 
'9L 










O.72cd/ 2 6 _____ _____ 
/ / Jk-pp-tisn luminanssi 4 _____ _____ 









































• . 	. . , ,-___ 
10. 
______ ______ _____ _____ ______ _____ _____ _____ Pää ien yo aistus 8 _____ _____ 
Hg 250W 
S5Om 
t = O.59cd/m 2 6 _____ _____ 
______ _______ _______ ______ ______ / _______ ______ Jk - p - tien uminanssi 4 ______ ______ / saadan käräItä, jc a kulkee tien ilkoreun in 
____/
kautta 2 _______ _______ 
24 22 20 /16 / / 
2 ________ ________ 
/ 
4 _______ _______ 
____ ____ ____ ____ 
// ,________  
____ 












__________________________ VAL AISTU (SEN MITOITUS 
l0 
_____ _____ _____ _____ 65/F 2/1Hg-3 _____ 
. . 	. . 









1.79 cd! n 2 6 ______ ______ 
____z ________ Jk- pp-tien luminanssi 	4 _______ _______ ______ _ ______ ______ _______ 7 / ______ _ ______ saadaan 	käyrältä, kulkee 	tien kautta ___ jc ulkoreunan ka 2 _______ _______  
24 /2O ,/l6 ______ /14 _______ ______ ______ 
_ 
10 8 6 - 4 2 	0 -- ____ _______ _ 2 _ _ 
// 
_______ 4 _______ _______ 














. . 	• . 
'2L 
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Pää ien valaistus 8 
(1 	100 
_____ _____ 






2 6 ______ ______ 
______ 
__ 
_______ ______ _______ 
/ 







2 ______ ______ 
24 22 18 
/ 
4/ 1 JO ______ 8 ______ 6 4 2 	0 - _______ 
2 _________ 
4 _______ 
___ ___ ___ ___ 
// _ ____ _ 



















. . 	. . 
10 0 
______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ Pää ien va aistus 8 ______ ______ 
Sp-Na250 W 
S 50m 
t 1.09 cd/m 2 6 _____ _____ 
_______ _______ ______ ______ _______ / / ______ 
/ 
______ Jk-1 p-tien luminanssi 4 ______ _______ 7 saadaan kä rältä, jcka kulkee tien ilkoreun ]n / kautta 2 ______ _______ 
24 ___ 22 20 ___ 16 / ___ / ___ ______ ______ __- 4 _ ___ ______ ______ ___ _ _ _ ______ 
/ ____ _____ _____ ____ ____ _____ ____ _____ ____ ____ ____ _____ K E ____ Y EN 1 ____ II KEN' ____ - E EN TIE _____ ____ __ 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5cd/r 2 VAI AISTUKSEN 
4 
MITOITUS 
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 65/F2/lSpIO-3 _____ 




T 	H a 	50 




_____ _____ ___ _____ _____ _____ _____ 
Sp-Na 250W 
S 	58m 
L m 1 , 12 cd/m 2 ______ 6 
Jk 
- 
pp - tien 	luminanssi 4 
______ ______ ______ ______ ______ 
saadaan 	käyröltä, joka 








4 6 8 ___ 10 _ 12 __ 14 16m 
_________ _________ _________ _________ 2 
_ __ 
_______ _______ 4 
KEVYEN LIIKENTEEN TIE6 ____ ____ 1 T 







_________ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 6O/R2/1Sp1O4 
